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Viernes, 22 de noviembre de 1918 
Rebolledo-.CoroDas de flores.-BlANCA, 2.-TeIéfonos, 755 y 22;] I 
Funeraria de Ceferino San Mar t ín . - Alfineda Pr i icc ia , S2.—Teléícnb 481-
EL SEftOR 
Don Juan Falencia Caballero 
F A L L E C I O EIV EL. DIA. ÜE 
a los 38 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolada esposa doña Oipri'ana Aragón; sus hermanos don Pablo 
(ausente), don Francisco, doña María y doña Josefa; su hermana polí t ica doña 
Pi lar Gómez; tíos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver , que se ver i í lcará hoy, 
á las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Burgos, mlmero 30, al sitio de costumbre; por cuyos favores 
les v iv i rán agradecidos. 
La misa de alma se celehrnrá hoy, n las ocho, en la capilla de los reve-
rendos Padres Agustinos. 
Sanlander, 22 de noviembre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín. Alameda Primera, 22.--Teléfono, 481 
LA SEÑORA 
o a y o r Ha fa l l ec ido en &\ d i a d 
a los 32 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Su desconsolado esposo don Marceliano A. del Campo; hijos Amos, María, 
César, J o s é y Anianda; padres, hcrnuinos, hennanos polí t icos, t íos, p r i -
mos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistir a la conducc ión del cadáver , que 
se verif icará a las DOCE de la m a ñ a n a del d ía de hoy, des-
de la casa mortuoria, calle de Daoiz y Velarde, nfimero 21, 
cuarto, al sitio de costumbre, y a los' funerales que, por el 
eterno descanso dé su alma, se ce l eb ra r án m a ñ a n a , s á b a d o , 
a las diez, en la iglesia parroquial de Santa Lucía; favores 
por los cuales q u e d a r á n eternamente agradecidos.. 
La misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a , sábado , a las OCHO, en el altar del 
Carmen, de la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 22 de noviembre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín.-llaraeda Primera ñ, bajo y entresnvlos.-Teléfono 481 
L_ isiirsjo 
A u r e l i o B l a n c o B e n i t o 
SUBIÓ AL CIELO EN EL DIA DE AYER 
a los se i s a ñ o s de edad 
Sus desconsolados padres don Aurelio y doña Rita; sus hermanos María Isa-
bel, J o s é María y Manuel María; tíos, pr imos y d e m á s parientes, 
A L PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pér -
dida, les suplican asistan a la conducción del cadáver , 
que se verif icará a las TRES Y MEDIA do la tarde del 
día de hoy, desde la casa mortuoria, calle de Burgos, nú-
mero 7, al sitio de costumbre; favores.por los cuales que-
da rán reconocidos. 
Santander, 22 de noviembre de 1918. 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO'3 DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Allameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
GRAN PENSIONADO 
COLEGIO S E Ñ O R I T A S DE RODRI-
GUEZ, M A R T I L L O , 5 
Quedan abiertas la^ clases desde el p r i -
mero de diciembre. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.- Procurador do los Tribunale» 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
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LAS PALABRAS J E UNjESTADISTA 
y el a 
La i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r M a u r a en el 
debate pol í t ico planteado en el Congre-
so, el discurso maravil loso del insigne es-
, tadista, produjo una honda i m p r e s i ó n . 
E l i lustre hombre púb l i co , l ibre de los 
' deberes de Gobierno, pero sin olvidar— 
porque eso no lo olv ida nunca—que es 
, un gobernante, ihizo un discurso de ver-
j (ladero estadista, digno de c o m p a r a c i ó n 
con los que pronunc ia ra en momentos 
solemnes en los campos de Beranga y 
en l a plaza de toros de M a d r i d . 
E l e v á n d o s e por encima de las pasiones 
y de las miserias de la po l í t i ca , el insig-
\ ne ex presidente del Consejo .hizo expe-
r imentar a los s e ñ o r e s diputados, excep-
' to a los revolucionarios, porque és tos no 
| conciben actualmente o t ra idea elevada 
; que la del bolchevikismo, l a s ensac ión de 
que estaban en el Par lamento de una 
n a c i ó n que a la hora presente sabe colo-
carse a . la a l tu ra de su h i s to r ia y de su 
t r a d i c i ó n , o r i e n t á n d o s e serenamente pa-
ra l a gigantesca lucha del porvenir . 
F u é a l intervenir el s e ñ o r M a u r a cuan-
lo¿ per iódicos definan su act i tud, sin ha- se han agotado todas las reservas de i 
bilidades n i recodos, sino francamente, clases menesterosas y de los Municini 
sinceramente. I rurales. Plo3 
¿Izquie rd i s tas? Pues izquierdista^. | En estas circunstancias de inquietud 
¿Moftárquíeos? Pues de una vez y para y zozobras no es, excelent ís imo señor 
siempre. mejor sedante l a penur ia en unos v ^ 
«Ejai preciso acabar de una vez de ser hambre en muchos; por eso, velando ^ 
«anfibioa»—dice el d ia r io m a d r i l e ñ o re- la necesidad de nuestros representad^ 
petido. y en cumpl imiento de l a comisión comisión ^ 
celebrada eK 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X , fijos y tranaiporta-
blds, eilectricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una .—Teléfono 923. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ]a mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ° 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, I , prínolpal. 
Cerca de una hora la vibrante orato- Y, efectivamente,,era preciso, para sa- nos confirió l a Asamblea .. 
r i a del i lustre pol í t ico tuvo pendiente la ber de una vez la medula de c a m p a ñ a s e del pasado mes de agosto, acudimo 
a t enc ión de todo el Congreso informaciones. j Suplicando a V. E. : 
El ambiente de travesura, de polit iqueo 
menudo se t r a s t o c ó de t a l modo, que pa-
rec í a otra C á m a r a , pues a l hab la r el se-' 
ñ o r Man 
tismo 
dista honrado que aconseja cesen las dis- \ 
rordias entre los e s p a ñ o l e s para, todos ' 
unidos, atender, apoyando a l Gobierno 
M A N I F E S T A C I O N P A T R I O T I C A 
Pr imero . Que se s i rva dar las órd 
nos convenientes para que el cargamp 
 ,  to de m a í z de uno de loe primeree barc 
l a u r a resonaba la voz del patr io- I fto p c f f i f l i a t l t p G vitflrp/lll fll RfiV h) conduzca de la Repúb l i ca L\rffPnt0iS • la de la auster idad; l a del esta- CaillUiaiUCO V U U l c a u a i s (1,pstina(1() a esta provincia w 
, atender los pedidos de los 'pueblos^ue^ 
I relacionan en la adjunta nota, 
grupos! d é . Segundo. Que se obligue a los que ex 
en estos momentos cr í t icos , a l problema estudiantes, llevando lazos con los coló- plotan minas de c a r b ó n en las provin 
in ternacional , de t a í modo que no sir- res nacionales, se congregaron esta ma- cias de Oviedo y Palencia para que en 
POR TELÉFONO 
MlAlDlRID, 21.—^Numerosos 
ñ a ñ a , a l a hora del relevo de l a guardia , la p r o p o r c i ó n que se necesite, atiendan 
>. frente a ¡Palacio, prorrumpiendo en vivajs los pedidos de los Ayuntamientos de ÍB 
va nuestra n a c i ó n de paje a nad ie .» 
«El üorreo Español».
«. . .Ante ese Gobierno p r o n u n c i ó ayer a l E jé rc i to y a las instituciones. ta para el consumo domés t ico al precio 
el s eño r M a u r a un discurso p a t r i ó t i c o , U n vendedor ambulante que pasaba de tasa y que se organice su transpone 
sereno, l impio en l a i n t e n c i ó n del espí- por aquel sit io, dió un v i v a a la Repúb l i - de modo que se reciba periódicamente 
r i t u par t id is ta . Y otro, el s eño r Gonzá- ca, siendo detenido y entregado a un ca- .Tercero. (Se entiende asimismo" , 
íesz ibesada, de acuerdo con su significa- p i t an de iSeguridad. . abastecimiento de harinas y el de triio 
ción y r e p r e s e n t a c i ó n pol í t ica .» | «Loe estudiantes, después , formando al precio de tasa para su molienda en 
«La Nación», « n a m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a , r ecor r ió - las í á b n c a s situadas desde Bárcena de 
«Luego de este hecho, que no sabemos ron varias calles, d i r ig i éndose a l Centro pie j e Concha al in ter ior ó e , l a provin 
si l a e x t r a ñ a ps ico log ía 
p o d r á agradecer y sabi 
do se p l a n t e ó el debate pol í t ico en el Con-1 act i tud del s e ñ o r M a u r a vino a p o s t ó l a . 
greso, no" ese debate de menudencias y mente a tender sobre los gobernantes" el a los nianifestantes p a t r i ó t i c a s irases,-Te-
tía del s eño r Alba del Ejé rc i to y Armada , frente a cuyo si- cia, antes de, que por las nevadas se ¡n" 
a b r á agradecer la t io pror rumpieron en vivas y aplausos. terumpan las comunicaciones íerrovh 
i ra vino apos tó l ica - l I n mi l i t a r , vestido de paisano, d i r ig ió r i t e por 0i puerto de Reinosa. 
zancadillas que nut re la m u r m u r a c i ó n 1 manto amparat ivo de su magna elocuen- l i c i t ándo le s por l a defensa de la causa 
de los corros y ter tul ias , sino el de altos [ cia. La mal ic ia de este bajo mundo pa- (lel o rde rLy exc i t ándo le s lu?go a disol-
sional en O O mueven los hombres verse p a ^ g t ^ ^ ^ ^ 
metidos a pol í t icos en E s p a ñ a hizo creer 1U ^ f « o «i PX ^ a T i & E U i í ñ 
que el i lustre ex presidente del Conse- i ™ 5 a ^ P ^ - al Rey ? al E j é i c i t o . 
vuelos, el encaminado al bien de l a pa-
t r i a . 
E l eminente hombre púb l ico hizo u n ' presidente 
discurso vibrante, p a t r i ó t i c o , de altos jo devolver ía al Gobierno que tiene en 1 — • | n " 
conceptos, como todos los suyos, que SU SIMIO al s eño r Alba la a g r e s i ó n mor t a l ¡ I N T E R E S E S R E G I O N A L E S 
a r r a n c ó una formidable ovac ión a los ' que el hoy min i s t ro de Hacienda d i r i -
representantes del p a í s . | gió ha poco a l Gabinete que p r e s i d í a el 
No nos es posible hoy publ icar í n t e g r a s e ñ o r Maura. ' Pero los cá lcu los han re-
la hermosa o r a c i ó n del s e ñ o r M a u r a , n i sultado fallidos. E l gran orador ee elevó 
nos atrevemos, s in temor a una profana-1 ^obre las mezquinas anibiciories y re-
cién, a hacer un extracto de ella. Desde m o n t ó su vista a la reg ión serena del 
l a p r imera hasta l a ú l t i m a palabra d e l ' ideal y de l a Pa t r i a . ¿ M e r e c e n és tos que 
maravil loso discurso, todas son impres- se sacrifique su porveni r porque en el 1 — - - — -
cindibles, porque todas son consolado-' b a n c ó azul haya quien no tuvo en consi- Asamblea de alcaldes de la provincia , 
ras ahora que E s p a ñ a necesita un hom-.' d e r a c i ó n tan altas concepciones? ¡ c e l e b r a d a , como saben nuestros lectores, 
b r e q u e le hable con l a serenidad y la1 Y- a l conjuro de esta convicción, el se- en el ̂ Ayuntamien to de esta capi tal ae 
capacidad y el pat r io t ismo del s e ñ o r ñ o r M a u r a e s t imu ló su e s p í r i t u p a t r i ó t i - r e u n i ó ayer, acordando que el seno? pe-
Maura . I co y p r o n u n c i ó una de las m á s bellas, ^ P0^1' / I u c sale .el.f p a ™ M a -
Nosotros vamos a l imi t a rnos h o y a re- m á s acabadas y m á s profundas oracio- d n d , haga entrega a min is t ro de Anas-
produci r los juicios que a la p r e n í a ma- nes pol í t i cas de su v id¿ .» i tecimientos, s e ñ o r . Canuca, del docu-^«or i f i cado hoy h a n correspondido loe pre-
d r i l e ñ a le merece el discurso del 
estadista. 
Petición al ministro 
de Abastecimientos, 
E l Comité ejecutivo nombrado en la 
Cuarto. Que asimismo se facilite el 
transporte de piensos para el ganado 
con l a debida p r e í e r e n c i a ; y 
Quinto. Que l a d i s t r ibuc ión de esos 
servicios se haga con estricta igualdad 
sin conceder preferencia a otras regio-
nes, hasta a h f r a f n & afortunadas, con 
perjuicio de la jus t ic ia que espera de la 
rect i tud de V. E cuya vida guarde Dios 
muchos a ñ o s . 
Santander, ? i de noviembre de 1918. 
E l alcalde de Santander, Eduardo Pe-
rcd/ i .—El alcalde de Torrelavega, Fran-
cisco Muñoz .—El alcalde de Laredo, Juan 
fíasoa.—El alcalde de S a n t o ñ a , León He-
r r e r í a s . » 
LA L O T E R I A 
M A D R I D , 21.—»En el sorteo de la lotería 
is a w^uii iuuiua, D C Í . U . . « « X . * ^ , . " 
insigne monto que copiamos a c o n t i n u a c i ó n . 
I •••«EÍ" 'cHterVo"der s e ñ o r ' M a m í Las peticiones que en este documento 
I J _ . . •'. co híicf-n cmn rip enorme rnnvemencm. 
m í o s mayores a loe siguientes números: 
Con 150.000 peseta^. 
Eooca» razonado. juKto, es el que puede servir se a e so  de / n f Ae c o ^ m e n c i a ^ 
« L a t p o c a » . > J > p1 t / . t , para los intereses de l a M o n t a ñ a , y es-i Con 70.000 pesetaí . 
E l p e r i ó d i c o ó r g a n n del .partido quo paramos convencidos que el s e ñ o r m i - 5.üm^Madrid 
U c u ^ dea f l l o ñ 0 1 ' Dat0' dÍCe 60 SU en Tos añejo's ^ e d f m K ? l t n is t ro r e so lve rá con l a p remura que las Con 30.000 pesetas. 
^ P r o n u n c t ó ayer el s e ñ o r M a u r a uno fe* salvar ^ n i a s y predominios ^ necesidades que en el mismo documento. 17.991.-^SeviHa. 
de s í r ¿ S ^ ,no fuero" sin? factore« de ca tás t ro fes y 
H a U Ó ^ ^ esa unanimi-1 ^ r m e n de r u m a ^ g e n e r a c i ó n . » 
dad callada a exp l í c i t a de las asambleas, 
qae-cs-el nmyor t r i un fo para el orador. 
Sus conceptos sobre l a p o l í t i c a in terna-
«La Tribuna». 
la po l í t i ca in ter ior , el l l amamiento a las 
grandes concordias nacionales, indis-
pensables para la r e so luc ión de todos los 
problemas reales pendientes, tuv ieron 
asimismo una s ingular i m p o r t a n c i a . » 
E n su sección de po l í t i ca dice el mis-
mo pe r iód ico : 
«Hizo uso de l a pa labra el s e ñ o r Mau-
ra. E l i lustre pol í t ico p r o n u n c i ó un dis-
curso de tres cuartos de hora , elocuen-
te, det onos elevdos, rebosante de pa-
tr io t ismo y exento de toda ac r i tud , de to-
da destemplanza, de toda in t enc ión po-
l í t ica . 
Hace pocos d í a s que el s e ñ o r M a u r a 
abandonaba el Gobierno. ¡ E r a tan hu-
mano que se hubiese acordado de esa 
feoha!... Y sin embargo, ha acertado a 
sobreponerse a la p a s i ó n po l í t i ca , a l es-
p í r i t u de par t ido y a hacer con su g ran 
pres t ig io ' una a p e l a c i ó n a l amor, a la 
concordia, para resolver problemas inte-
riores y exteriores, for t i f icando a l Go-
bierno, a este, y a cualquiera que ocupe 
el banco azul. 
«El Universo». 
«Con t inúo el debate pol í t ico haciendo 
uso de l a palabra el ex presidente del 
Consejo don Antonio Maura . 
se expresan demandan. c 1.. Con 2 600 pesetas. 
He a q u í el documento en c u e s t i é n : LQÍS"-™ i Lixúiz-
«Exce len t í s imo s e ñ o r m in i s t ro de H"A£o" T ^ • I ••— . . . . . . . . . . . . . AK„,t0í>- •orlfn(,. . 11.083.—Lucena y Madr id . 
f u b l i c a un extenso ar t iculo,-comentan- AOa^tecimiemos - 1 ,̂ IftS—¡Vadencin v Madr id 
L a p e r t u r b a c i ó n que l a guerra europea lo . iw.—»valenc ia y _ M a u i i a . 
ha producido en la e c o n o m í a de nuestra 
n a c i ó n , que por igua l afecta a la agr i -
cul tura , a l a indus t r ia y a l comercio, y 
qud o c a s i o n ó el encareciiriiento de las 
subsistencias, haciendo sumamente d i - ! ~ " ~ ^ 
fiVil ln vida, no yo de loe obreros, sino / ^ l ^ c A A la MlraMía 
t a m b i é n de la l lamada clase media, h a J l U l O d U C 10 ll lWcllUIO 
producido una ext raordinar ia agrava-
ta 'ñdo los puntos tratados por el s e ñ o r 
M a u r a , cuyo resumen queda hecho con 
905.—Bilbao y Barcelona. 
2.G23.—iBarcelona. 
21.399.—^Eetepona'y Barcelona. 
5.325.—Valencia y M a d r i d . 
villoso.. .» 
«Heraldo de Madrid». 
E l colega del « t rus t» , u n o de los soste-
nedores m á s interesados del « M a u r a , 
no», se cree en el caso de conciencia de cióAn en4 la P ^ v i n c i a de Santander. | Carbón de tasa. 
decir, comentando el discurso del i lustre AParte. d/ f ^ ^ ^ f , 0 ^ , , ^ 1 1 n í L f ^J01108 ^ tarde 61 f2ñor Pereda estadista • ' i centros industriales, su riqueza p r inc i - E lo rd i que, procedente de la cuenca car-
«En" la "sala reina un silencio de it?le- Pal ' de l a ^ue vlven l a s a y o n a de sus bon í fe ra de Asturias , h a b í a n llegado a 
si a Y la v í r d e l o ? a r r S e no sé o 4 habitantes, es l a g a n a d e r í a ; n i el suelo esta ciudad, para expendidas al precio 
r e s o n a n c i ^ ec les iás t i cas n i el c l ima Permiten el cul t ivo de los ce- d,e tasa, 26.000"kilogramos de carbón mi-esonancias ec les iás t i cas , como oajo las realeg) de l a v id M ^ l a o l i v a . su p ro . neral 
ducc ión a g r í c o l a bien puede decirse que Lad caisas baratad 
se l i nd t a a l m a í z y a los pastos y forra- Recibió ayer una carta del alcalde de 
jes para el ganado. Bilbao, el de esta pob lac ión , respuesta a 
N t s ? emplea el riego de pie, porque la que éste envió a l pr imero, solicitando 
l a frecuencia de las l luvias lo hace i n - inform(?s precisos acerca de la construc-
bras se refleian necesario; por eso la fal ta de é s t a s en l a ' ción de casafl haratae para obreros en 
f n iQ - i ^ / c r f í n . . ^ oportuna h a determinado l a pér - Santander. 
nmn^ne l ^ ^ í n ^ ^ i n f ^ 1 ^ d a de una Parte considerable de l a co- Del contenido de t a l mis iva quedó muy 
^ ¿ ^ r n bn T r n n ^ i ^ S ^ secha del m a í z , que en l a Monta-ña es el 1 satisfecha nuestra p r imera autoridad mu-
í i ^ n L n í f l ^ n f Pronu.nc,ado Hun ¡ pan de los pobres, y l a de l a yerba, que I n ic ipal , pues se reflejan en ella las Da-
discurso digno de su f ama y de su altu-1 ^ „oaí p} £ i n n « í i ^ ^ t n ¿nnnHn vft i so6 o ¿rincipiola que puso en práctica el 
' alcalde de l a vecina v i l l a para llevar a 
cabo la r e so luc ión de tan importante 
b ó v e d a s de una Catedral levantada a l 
patr iot ismo. Sus palabras levantan cons-
tantemente u n á n i m e s murmul los de apro 
bac ión .» 
«Diario Universal». 
Este per iód ico habla del discurso del 
mejor de toda su vida . que el elevado precio de las d e m á s subs tancias que suelen importarse para píen-
o M ^ & M U ^ ^ J 6 - n - t r c o n = l e r e n t e 3 V 1 cos?e v o p i n i ó n de nuestros queridos colegas «La ¡ por oonsiguiente) encarece l a carne y l a 
sos v las dificultades para su transporte . problema social. 
Para los señores médicos. 
Loa señoree méd icoe que tengan Socie-
otros colegas m a d r i l e ñ o s . 
M U E R T E S E N T I D A 
I 
POR TELÉFONO 
P A L M A DE MAlLLORiCA, 21. 
i Como decimos antes, l a s i m p á t i c a y 
bella ba i l a r ina g u s t ó mucho y fué muV 
r aplaudida, porque, a d e m á s de lo bien que baila, luce unos trajes m u y elegan-tes y es tan modesta como graciosa. 
I H o y se p r o y e c t a r á n dos pe l í cu l a s m u y 
D e s p u é s interesantes, del na tu ra l , en l a p r imera 
estas causas que a c t ú a n de un 
modo especial yn esta r eg ión se agrega 
que en ella no se producen cereales, y 
que, el gasto de su transporte o el de sus 
har inas encarece el pan, y que lo propio 
ocurre con el aceite, los garbanzos y 
o'.ras substancias al imenticias, y que las 
dades y no se les hayan mandado cerun-
cados para repar t i r los bonos entre io 
convalecientee de la gripe, pueden man-
dar a recogerlo^ al Negociado de 'Benen-
cenc ía del exce len t í s imo Ayuntamiento, 
durante loe horas de oficina. t t . A 
E l proyíecto de alcantarillado. 
En la A l c a l d í a se recibieron ayer.J0J¿ 
C o m p a ñ í a s mineras no sumin is t ran car-1 ci™ d61 que * l P ™ ^ 0 de ^^"pvcelente 
bón para usos domést ico» a l precio (ie general en Santander ya, P • x a i 
tasa 'más que en una cantidad que no S ^ T a b ™ ' 
Uega.a l a m i t a d del consumo de l a capi- i ^ 5̂" 
t a l tú alcanza en poco n i en mucho a los • ¡ ^ ¿ ^ para l a ^ t e r m i n a c i ó n de sus trá-
de una larga y pencea dolencia, ha de-; parte, y una boni ta comedia, en dos par-
jado de existir la s e ñ o r a d o ñ a Francii5|ca 
Maura , hermana del i lust re ex presiden-
te del Consejo. 
E l fallecimiento h a causado penosa i m -
pres ión en esta local idad. 
D o ñ a Francisca M a u r a ha fallecido a 
consecuencia de l a gripe. 
Se han d i r i g ido muchos telegramas de 
p é s a m e á don Antonio M a u r a . 
E l entierro de la bondadosa hermana 
del ex presidente del Consejo const i tui-
tes, en la segunda. 
E S N E C E S A R I O 
Los perió jicos y la opinión 
U n -estimado colega de M a d r i d , ha-
blando de los pe r iód i co^ que cobran en 
iGobernac ión y se dedican a jalear a los 
i r á seguramente ü n a ^ m p ó n e n t e ^ m T n í f e ^ revolucionarios, plantea un in -
tac ión de duelo. i teresante tema relacionado con l a pren-
• ^ j¡ sa y los momentos pol í t i cos presentes. 
I Efectivamente, e l tema en cuefitión tie-
m i i s i P n \ i T P n T ü n c i ie actuaimente unag1"011 imPortancia. 
J H U O l v J i Y 1 JüJi i i\UO No 68 lógico que cuando l a o p i n i ó n se 
i d iv ide tan radicalmente como ahora; 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O f i a n d o los elementos po l í t i cos cort^ide-
Carmelita Sevilla "a:an conveniente significarse con arreglo E l «déhut» de ayer tarde de esta gra- SuS convicciones, los per iód icos , que te-
ciosa ba i l a r ina fué una nota de a l e g r í a 116111013 !a responsabilidad enorme de en-
e s p a ñ o l a , que g u s t ó mucho a todos los :^auzar laS ^ P / ^ 
aten-
cen 
exnres ión de su rsira 8l ina labo1' oportunista , i n c l i n á n d o s e ha-
f í ^ V u o c ^ í ? v, A V"3- el monarquismo cuando lo conside-
Larmel i t a Sevilla, cuyo nombre de a r - ; — _ J-I -3 J - ^ — J . - . - ^ - -
te es y a un s ímholo , ha sabido hacer dé-
los bailes de tablado unos elegantes ba i -
les de sa lón . E n cuanto saje a escena, 
con su precioso t raje de cor t i jera , pare-
ran del caiso y defendiendo a los elemen-
tos de las izquierdas en las circunstan-
(cias en que esta defensa puede reportar 
©unque no sea m á s que un modesto éíxi-
tb© callejero. 
d e m á s pueblos de la provincia , compren-
d e r á V. E. que no puede ser m á s angus-
tiosa la s i t uac ión de és ta ; q u é ha llegado 
y a casi a l l í m i t e de l a r e s i g n a c i ó n para 
soportar el malestar que se siente, y que 
es de presumir que se rebase a medida 
que se agoten los escasos productos de 
l a cosecha actual, coincidiendo con los 
j rigores invernales l a p a r a l i z a c i ó n que a 
éstos ocasionan en los trabajos que por 
su naturaleza se realizan a l aire l ibre, 
y l a i n t e r r u p c i ó n de las comunicaciones 
ferroviar ias que t an frecuente es en esa 
es tac ión por las nevadas en el puerto de 
Reinosa. 
De a q u í el que, h a c i é n d o s e eco de las 
necesidades de estos pueblos e i n s p i r á n -
dose en l a p rev i s ión m á s elemental, sus 
representantes en Cortes y i »8 alcaides-
presidentes de todos sus AyuntamieiUL-s 
acudieran con ra ra unan imidad a l a 
Asamblea celebrada.en esta capi tal el 29 
del psad > mes de agosto, y -loe m cha 
acordasen exponerlas a V. E. y sol ici tar 
que atienda a su remedio con cuantas 
gestiones fueran indispensables en lo su-
cesivo, una Comis ión ejecutiva, com-
puesta de los alcaldes que suscriben, con 
la cooperac ión que ofrecieron los sena-
doies y diputados a Cortes. 
E n la miüino- fecha de l a Asamblea se 
p r e s e n t ó l a Comis ión a l s eño r goberna-
dor c iv i l de l a provincia , c o m u n i c á n d o l e 
las conclusiones acordadas por aqué l l a , 
y se telegrafió t a m b i é n a V. E. Desde 
entonces no se h a n destinado a esta pro-
vinc ia m á s que 500 toneladas de m a í z , 
procedente de l a R e p ú b l i c a Argent ina , 
las que fueron dis tr ibuidas entre l a Aso-
c iac ión p rov inc ia l de .Ganaderos y "el 
Consejo de Agr i cu l tu ra , Indus t r i a y Co-
mite9" Más leche adulterada. 
Entre las varias muestras de leche q" 
se recogieron ayer, una de ellafl, la e. 
mada a E m i l i a Sierra, vecina del ,P Ia 
blo de San R o m á n , en el mercado ae ^ 
Esperanza, r e s u l t ó adulterada con 
9 por 100 de agua. ñor 
- Por el delegado de !a Alcaldía, ^ 
Méndez , le fué impuesta una multa 
25peSetaS- E l alcalde, fl í í fvor' 
Por el t ren correo de l a l ín^a aei i . 
te, s a l d r á m a ñ a n a por la tarde para W . 
d r i d el alcalde de esta ciudad, eefior 
reda E lo rd i . . 
C e s t l o n a r á y t r a m i t a r á durante 
tancia en l a corte, asuntos de ^ ^ « d e -
impor tanc ia para «1 Munic ip io sania 
r i ñ o . 
so-
de ropas de vestir y de cama y 
rtes. , i09 su-
L a semana p r ó x i m a se llevaran ^tBX 
corroe a los domicil ios, a fin 
a las famil ias las molestias de e ^ j o ^ 
mercio, cantidad que no alcanza a re- l a calle, con perjuicio de sus OCUF» 
ce que nos dice: « F u e r a todo exotismo. Este cr i ter io de osc i lac ión oportunista 
y van ustedes a ver que no necesitamos- tV-ne, entre otros, l a ventaja de que 
en E s p a ñ a «fox-trot», « two-s tep», n i n i n - sfempro puede prevalecer—claro es que 
g ima de esas cosas de «ex t ran j í s» , pa ra m o m e n t á n e a m e n t e — , pues s i conviene 
mantener el ín t e re s y el prestigio do l a ; dar seña le s de monarquismo, a h í es t á su 
co reog ra f í a e s c é n i c a ; nos basta con es- monarquismo «de s i empre» , y s i , por el mediar n i l a d é c i m a parte do la que ne-
tas sevillanas, estos panaderos, estas se- contrar io , es conveniente jalear á las iz-1 cesitan y pidieron los Ayuntamientos, a 
guidi l las , estas jotas y todos estos bailes, quierdas, ah í es t á , estampado en las co - ! l a m a y o r í a de los que no ha llegado na-
de la musa nacional en que va d i lu ida el lumnas, su izquierdii^mo, t a m b i é n {«de da, y entre tanto se acerca el invierno 
a lma de E s p a ñ a » . Y eso nos resulta en i s i empre» y t a m b i é n « p r o f u n d a m e n t e con todos sus rigores, aumentados por l a 
escena Carmel i ta Sevi l la : el a lma de E s - í a r m i ñ a d o » . p a r a l i z a c i ó n del trabajo, que ha t r a í d o 
paftá en las a l e g r í a s do la fiesta, 5 E l par iód ico m a d r i l e ñ o pide que todos' consigo la epidemia reinante, fh" l a qua 
( o i a la eiemia. 
el di» Los socorros distr ibuidos hasta 
20, h a n sido: 
N ú m e r o de socorros, 7.555. 
L i t ros de leche, 5.61?. 
Ki logramos de carne, 6.909-
Kilogramos de garbanzos, 4.1áo. 
Kilogramos de arroz, 4.553. 
Libras de pan, 5.960. ontid^ 
A d e m á s se ha repart ido gran ca lcjio-
y de su salud. 
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ELL. P U E B L O CÁNTABRO 
l l 
A excepción de jaimístas, socialistas y republicanos, todos los diputados votarán el proyecto de 
aSo económico.-En el ministerio de Abastecimientos queda resuelto el conflicto 
de los transportes con relación a Asturias. 
| - % | A Pfli ÍTIOO ' E1 silencio de la C á m a r a d e m o s t r é l a a la C á m a r a io^ datos relacionados con 
U I M t V J l m * • I w W pesadurribre que produjeron las peticio- la ley reglamentando el trabajo a bordo. 
• ""• nea del ex min is t ro regionalista. Orden del día. 
El día de García Prieto. i La s o b e r a n í a e spaño la—dice—no pue- lSp aDrneba el -u-tT de In cesión nnt» 
, . p R j D ¿ l . - ^ E s t a m a ñ a n a se celebró de hacerse pedazos. ôr 1 
Conejo de 'minietrod en Palacio , p res id í - Te rmina diciendo que se sabe que h a y , C o ñ i ¡ n ú a la d iecusión del provecto de 
do por el Rey.. ministros que sostienen que las petiQ-o- c r eac ión del InSti tuto Nacional Agra r i o 
V e s d e p l a c i ó el s eño r G a r c í a Prieto nes del ?eñor C a m b ó no afectan a l a m- iE, s eño r p I N I E S ftl hacer obse?vacio 
6, t rasladó a ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ 0 ' tegridad de l a p a t r i a ; pero estiman que nefl a l a r t í cu lo pr imero, -estudia la to ta l i 
^nnde recibió la visi ta de los mineros leo- SOn inconvenientes para C a t a l u ñ a . I j a d del orovecto 
S ce lebrándose una sesión que presi- u** criterios de Ion aeftorós Maura y - Proyeci0-
L eí mniximéis de Alhucemas y a la que Cambó. 
S t i ó el delegado de Transportes. 
Después de discut i r ampliamente l a 
míior forma de resolver e l conflicto, ee 
Jomaron acuerdos favorables a la evita-
Cjón del mismo 
Cree que debe modiflcanso la A d m l n i s 
t r a c i ó n de Pós i to s , cuidando de que no 
«El Debate» publica h o y un ar t iculo , peligre eeta ins t i t uc ión , 
haciendo resaltar la diferencia de cr i te- , Alude a la f ó r m u l a que se practica en 
no que existe entre los s eño re s M a u r a el campo para las prestacionet* usura-
y C a m b ó en el asunto de las derechas e ria3. 
izquierdas. I Entiende que entre loa Sociedades que 
Después r ^ 1 0 ^ los diputados > se- Dlce qiie el cr i ter io del j a fcde los mau- han de t e ñ e ? r e p r e s e n t a c i ó n debe i n c l u i r 
nadoros P^" i ^ l ^8a - ) RPN|Í7N„¡(AN flp „, ^ f t a s lo suscribe; pero el del s eño r Cam-! so a la F e d e r a c i ó n Agr íco la del Al to A r a 
p t o s solici taron la leal izacion de al- bó e9 injusto absurdo e impropio de la ffón 
Unas obras encauzamiento del río c u l l u r a y prestigio del ex m¡nifltro regio-, E l s e ñ o r SEO, en nombre de la Comi-
nuevas nalÍBtai ^ no debe involucrar las cosas R¡ón, acepta la inc lus ión pedida. 
| Se aprueben el a r t í c u l o pr imero y si-
guientes hasta el octavo, al que se acepta 
una enmienda del s eño r LIZARRiAiGA. 
iSon desechadas otras y ee aprueban 
hasta el a r t í c u l o 19. 
inundaciones. x ^ AIV, ^ n ' ext raviar a la op in ión púb l i ca con aso-
Más tarde, el m a r q u é s de Alhucemae veracione9 erróneas. 
Icíbló a los representantes de la p ^ E | Gob¡erno ^ ^ , , 0 a medi^. 
fl quienes dlJo ^u/0,e" ^ C0hnnSa° ™\e*™-1 Lofl ministros despufe de l a sesión, se 
d0% Palacio horas a n ^ mostraban relativamente, sólo relativa-
ciado el acostumbrado discurso sobre po-
lítica interior y exterior. 
Despu^'i los ministros se reunieron en 
la a n t e c á m a r a de Palacio, cambiando 
impresionea acerca del curso que siguen 
loe debates parlamentarios sobre po l í t i ca 
^ « c e s i t a m a ^ — a ñ a d i ó — la a p r o b a c i ó n 
je la fórmula de presupuestos, que es la 
indicada. 
.Nosotros no queremos intransigencia 
mente satisfechos, porgue para r eun i r ¡ A los a r t í cu loe 20 y 21 se desechan va-
181 votos ha sido preciso que votaran con rias enmiendas y quedan aprobados, a s í 
el Gobierno los conservadores, mauriitv ' como el 22. 
tas, ciervistas y regionalistas. d á n d o s e e l j Se suspende el debate y se levanta la 
caso de que algunos diputado^ ministe- ses ión a laa seis de la tarde, 
r ía les se re t i ra ran para no votar. EN CONGRE 
Han quedado a ú n varios votos par t icu- . , „. . 
iare9 • r | El eenor Vil lanueva ocupa la presiden-
Hubo plante cía a las tres y media y declara abierta 
la s e s ión . Los periodistas l i an preguntado al . m i -
ninguna clase; pero creernoa llegado el n í ^ r o de l a d iK- r ra si es cierto que en La 
momento para solventar una cues t ión de P o r u ñ a ha habido un plante de soldados 
tan capital importancia. po causa del rancho. 
Sin duda, esta tarde se v o t a r á dicha (E1 general Berenguer contes tó que no 
fórmula " tuvo impor tanc ia y quo el rancho, con el 
Entonces, ¿la tarde de hoy s e r á una aumento de 0,25 pesetas acordado en el 
u l t imo Consejo de ministros , s e r á nota-
blemente mejorado. 
¿Será cierto? 
jiarde emoc ionan te?—inte r rogó un perio-
dista. 
—In t i ' r a san t í s ima—contes tó el presi-
dente. 
Otro reportero se a t r ev ió a ins inuar 
que la cuestión efitaba ya prejuzgada, co-
En los escañofl hay d e s a n i m a c i ó n y en 
las tr ibunas poco púb l i co . 
En el banco azul loe min i s t ros .de la 
Guerra, Abastecimientos v G o b e r n a c i ó n ! 
Se aprip.-ba el acta de "la sesión ante-
r io r . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r GARCIA ARIAS pregunta si 
en el aumento ofrecido a los carteros ee-
Etíta tarde ^e ha asegurado que e s t á ; t á n inc lu ídoe los peatones que perciben 
—¡Ya veremos, ya veremos!—se l imi tó 
a decir el m a r q u é s de Alhucemas. 
Firma del Rey. 
El Monarca ha sancionado con Su flr-
tria las siguientes disposiciones. 
Nombrando consejeros del Supremo de 
el sueldo de los Avuntamientos. 
E l min is t ro de la GOBERMAiCION con-
testa que el Gobierno no puede interve-
n i r en loe sueldos de los empleados de 
Ice Ayuntamientos. 
El s eño r ORTEGA GASSET r ü e g a al 
presidente que sea m á s expansivo con los 
periodistas que t rabajan en la t r ibuna . 
E l presidente de la CAMARA dice que 
en M a d r i d la Junta Central , de defensa 
de los mi l i tares y que h a n celebrado va-
ftociémlose como se conoce la ac t i tud de rias reuniones, sin que se sepa lo que 
benevolencia del par t ido conservador. ^ n tratado en ellas. 
L a minor ía con^rvadora. 
E l señor S á n c h e z de Toca ha convoca-
do para m a ñ a n a a la m i n o r í a conserva-
dora del Senado. 
Otra nota republicana. 
El Directorio republicano h a faci l i tado k*116.011? hoa P0^?0 Pa^a ^ i l a r 
Guerra y Mar ina a los tenientes genera- hoy la siguiente nota oficiosa: l ! l t rabaJ,0 ^ los periodistas, pero que lu-
les don Francisco R o d r í g u e z Sánchez de «Es t a m a ñ a n a se ha reunido -el Direc- . C í ' n ' a r-AD̂ ? A68?-̂ !?̂™ 
Espinosa v don Juan López Navarro . r i o de la F e d e r a c i ó n republicana para I 4a , ., ' , • i ; ^ l l J ^ f ^ 0 se ocu-
Nombrando interventor de dis t r i to a aprobar r Armar las bases de su organi- F.a u , 7ueiga ae eoanisias, nace ya 
don Antonio M a r t í n e z Vilel le , interven- ^ tiempo declarada en Valencia, 
tor de la octava r eg ión . 
E n Gobernación. presentar a la F e d e r a c i ó n en sus re lac io - ¡ r a / e i01ve^a-
M recibir esta m a ñ a n a a loe periodis- nej con el par t ido socialista, 
las el señor Rosado, les di jo que las úl- Se a c o r d ó la c r eac ión de un Secretaria-
limas noticias recibidas de provincias do nacional de la F e d e r a c i ó n r epúb l i ca - ,c,oa e" ae1"1 1 % * % $ % ^ ^ S! P ^ ven 
acerca de la epidemia g r ipa l , eran en ex- na, bajo l a d i recc ión del diputado a Cor- í,"svr0e,fa„?„ aenci i ae i a e x p o s i c i ó n 
tremo satisfactorias. tes don E m i l i o Santa Cruz. 
Dijo t ambién que el alcalde de Sabad^ell Se aco rdó el cr i ter io que h a b r á n de sus-
le había telegrafiado m a n i f e s t á n d o l e que tentar los diputadoe de l a F e d e r a c i ó n al 
varios d {^conocidos h a b í a n Incendiado in terveni r en el debate con motivo del 
una bandera yanqui que estaba izada en proyecto presentado por el Gobierno, 
él Círculo Mercanti l . , Se d'elegó la r e p r e s e n t a c i ó n del Direc-
Se están realizando pesquisas para de- tor io en el señor Domingo para- asist ir a 
tener y castigar a loe autores del hecho, los actos que la^i iz(|iiierdas h a n orga-
Igualmente recibió otro telegrama del nizado en Bilbao para el e á b a d o y el do-
gobernador de Santander, en el cual se mingo p r ó x i m o s . 
iempo 
Solici ta que intervenga el Gobierno pa-
Iverja. 
que ee obligue a cumpl i r la ley 
del Descanso dominical" a todos los ofi 
cios en ella incluidos y que se paguen 
del déficit 
da Valencia. 
Sol ic i ta por ú l t i m o que se aumente el 
n ú m e r o de carteros de Valencia. 
E l min is t ro de la GOBER.'NACION pro-
pone que vengan a M a d r i d Comisiones 
de obreros y patronos ehanietas, para 
llegar a un acuerdo. 
Respecto de las d e m á s peticiones, ofre-
ce enterarse. 
El s eño r ARMASA pide que se socorra 
ice que Se ha celebrado una manifesta- Fueron examinadas las cuestiones J I0» damnificados por las inundaciones 
cion pro aliados para pedir al Ayunta- planteadas por las diversas reclamacio- . A..̂ * . •̂ \a j ^ ^ ^ ̂Í̂ÎT̂T̂XTA/̂T/̂XT #¿í 
miento que ponga el nombre de Wi l son a nes contradictorias llegadals a l Directo-1 'E1 min i s t ro de la GOBERNACION ofre-
una plaza públ ica . r i o con mot ivo de la a d h e s i ó n del s e ñ o r , ceoc"Parsendf_aSTuAntc0- . , ¿ ± _ 
Terminó diciendo que la m a n i f e s t a c i ó n Soriano y sus amigos, e s p e r á n d o s e otros! E l s e ñ o r BARCLAi se qifeja de que un 
mencionada h a b í a revestido poca impor- antecedentes para deliberar... labrero socialista de una fabrica m i l i t a r 
tancia. 
En el ministerio de Estado. 
El conde de Romanonee recibió efclta 
mañana la visita 'del encargado de 
cios Extranjeros de Franc ia . 
Parece ser que l a entrevista se relacio-
na con la a lus ión hecha por el min i s t ro 
de Estado en el Congreso acerca de la 
incautación de 'barcoe alemanes. 
L a escasez de transportes. 
El señor Garnica p r e s id ió esta m a ñ a -
na una reunión , a l a que asistieron los 
comisionados asturianos y un represen-
tante de la C o m p a ñ í a del Norte. 
Manifestó el minis t ro de Abas t ec imieñ -
os que en la ses ión ee h a b í a encontrado 
una fórmula para armonizar los intere-
de la región asturiana y los de las 
compañías de transportes. 
La Dirección general de ferrocarriles 
se encargará en lo sucesivo de fac i l i ta r 
N material necesario, de la carga y des-
carga de vagones y de fac i l i t a r turno 
Preferente. 
Iní01* 811 Parte' el min is t ro f ac i l i t a r á a 
tm asturianoS ^s . toneladas de cabotaje 
4lle sean necesarias para deiscongefVio-
nar el tráfico de las v í a s f é r reas , 
ntó ,puéa hab10 el s e ñ o r Garn ica del 
^nnto del tr igo y de l a amenaza de los 
panaderos m a d r i l e ñ o e de que si dentro 
«e aos días no se les faci l i taban harinas 
Ajanan de elaborar pan. 
íl]o que cuando se hizo cargo del m i -
L a elevación de tarifaa ferrovlariap. !h.aya sido despedido, y pide su readmi-
Una C o m i s i ó n de obreros y empleados 8l<^1- „ , , 
ferroviarios ha visitado al presidente del i I>e p a f i o - d i c e - h e de anunciar una in-
Consejo, para pedirle que se ponga en 
vigor l a e levac ión de las tar i fas ferro-
viar ias , con objeto de obtener mejoras. 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
Comienza la ses ión a las cuatro menofi, 
cinco. j . \ 
En la C á m a r a hay escasa concurren-! 
cia. [ 
En el banco azul el min is t ro de Gracia 
y 'Justicia. t 
Ruegoa y preguntas. 
E l general A Z N A R r i íega que ee le re- , 
serve la palabra para cuando esté k-n el h o ^ o r S ^ s u ^ M ^ ¿ " ^ 
banco azul el minis t ro de la Guerra, a no puedlpn Rer de dis t in ta condic ión 
quien desea hacer una pregunta relacio- ¿e ^ d e m á s c ¡ u d a d a n 0 3 . 
nada con las noticias que ha publ icado. Dicie que YÍ^ne s e ñ a l á n d o s e cierta in-
relacionadas con la d i m i s i ó n ' i na determinados elementos con-
te rpe lac ión sobre la i n c a u t a c i ó n de los 
barcos alemanes. 
E l min is t ro de l a GUERRA saluda a la 
C á m a r a y dice que el obrero a que se ha 
referido el s e ñ o r Barc ia se a u s e n t ó vo-
luntar iamente con mot ivo de l a huelga de 
agosto, y como era uno de loe que no se 
h a b í a n dis t inguido en el trabajo, se le 
desp id ió . 
Agrega que, sin embargo, puede pre-
sentar una instancia solicitando su read-
mis ión . 
Expresa a c o n t i n u a c i ó n su firme pro-
testa por los ataquee injustos que ayer 
d i r ig ió el s eño r Domingo a los jefes y ofi-
ciales del E jé rc i to . 
El min is t ro de l a Gobe rnac ión les hizo 
l a prensa 
"sierio h a b í a atendido a este asunto con 
Prov-Ut^encia' trayendo ha r ina de otras 
j W K U V e a n S K n t e e n I f 
e^' Procedente de l a Argent ina , descar-
n é lg0 con destino a M a d r i d , 
el^t • 0 a las restricciones del fluido 
tn^l ^ dij0 q116 ^ t a 3 no pueden evi-
Tñ' P-0/ la f a í t a de c a r b ó n . 
VP^H ^ que esta fa l ta se r e m e d i a r á t ra-
,0 p a n d e s cantidades de combusti-
núm ^ ^ a t e r r a , de las que importante 
ÁM, toncladas e s t á n y a en viaje. 
teHn • n t e ~ d i j 0 el miní9tro de Abas-
ción H ntios~me 00UP0 de l a organiza-
'ealin transportes. Cuando é s t a se 
PtPRiA y e n d r á consecuentemente l a su-
íni b7n de las restricciones y el abarata-
sidad l0S ar t íc l l los de p r imera necc-
del general A m ó n T T T „ T T ' t r a el E j é r c i t o 
E l min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA . D ^ i e n t e rotundamente las aproxima 
pfrece trasladar el ruego a l minis t ro de ' c i ü n e e de que ,han hablado d í a s pa3ados 
la Guerra. diirrvTTtañ ^ - i ^ ' l o s per iód icoe republicanos. 
E l eeñoy SANCHEZ Y SANCHEZ pide ( E* ma és d ¿ la FRONTERA presen-
que se mejore la s i t u a c i ó n de los méd i - ta una n ^ c i ó n pidiendo que el Estado de-
cos forenses y se adhiere a la proposi- flenda ^ manifestaciones de la produc-
ción presentada en el Congreso pidiendo c i¿n 
que se conceda un indul to general , l o indU6tnales catalanej h a n reali-
E l min is t ro de GRACIA Y f J ^ T I C I A zado andes 6ervicioS durante la guerra, 
dice que de este asunto se t r a t a r á en Con-. Añ »de dehen loS ganaderos | s p a ñ o -
eejo y que t e n d r á g ran sa t i s facc ión en j f ^ i j i ^ r las pr imeras materiae para 
la rn^P0'r tarde r e u n i ó s e en el Ssnado 
de 'noria maur i s ta con objeto de t r a t a r 
mena i n s t i t u c i ó n de u n bloque de ele-
refnrm ^ í ? 9 . Para cuando se discuta la 
mará reglamento de dicha Cá-
Hnv „ T o a n d o posiciones. 
a lo/oS mafiana r e u n i r á el s eño r Dato 
tratar (i P?1"181-1"08 de su Partido, para 
virtud á i act i tud que han de seguir en 
({ticas actuales circunstancias po-
L a minoría maurista. 
E l s e ñ o r Ü G A R T E pide que se t ra igan 
W V W W t V W V V V V W V V Í •VWVVVV W V V V W W V W W V A V W W » 
J a r a b e R O T H U A R 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
aPastnKri^dic°s comentan"hoy con gran 
PronmS1^10 el discurso que ayer 
«El mparcial» y Cambó. 
S a l a N a r b ó n 
DOMINGO, 24 
I N A U G U R A C I O N 
LUNES, 25 
debut del D R . A D R Y A N 
célebre hipnotizador. 
la e l a b o r a c i ó n nacional . 
Tra ta de la tasa de los trigoe y har i -
nas. 
Dice que en Franc ia han sido tasados 
loe trigos, pero que t a m b i é n fueron tasa-
das loe harinas. 1 
Orden del día. 
Se pone a d i scus ión el proyecto de a ñ o 
económico . 
'El s eño r MARRACO defiende un voto 
par t icular . 
Despuiés de a lguna^ indicaciones, el 
orador hace una con palabrae que no se 
oyen, pero que se deducen por l a répl i -
ca del presidente. 
E l presidente de l a CAMARA, cuando 
se acallan los rumores y protestas: A lo 
dicho por el orador no se opone l a Cons-
t i tuc ión , pero eí l a h i d a l g u í a . 
El s e ñ o r MARRACO alude a l a guerra 
europea y a los gastos que ha ocasio-
nado. 
< E l min is t ro de H A C I E N D A dice que el 
señor M a r r a c ó se ha referido a cuestio-
nes que no ee relacionan directamente 
conMa cues t ión . 
Tampoco cree oportuno, después de las 
protestas de la C á m a r a , referirse a las 
palabras que h a n provocado l a r é p l i c a 
del presidente. 
ÍAnrma que tras la leg is lac ión econó-
mica se p r e s e n t a r á n los presupuestos que 
necesita E s p a ñ a . 
A ñ a d e que h a y tres solucione^ presenta-
das: pr imera , mantenimiento de los pre-
supuestos de Besada; segunda, presenta-
ción r á p i d a de unos presupmetos confec-
cionados en unas horas, y tercera, una 
f ó r m u l a que permi ta presentar los pre-
supuestos, que. es lo que l a n a c i ó n re-
quiere. 
Los presupuestos del s e ñ o r Besada no 
ee posible mantenerlos; el problema pr in -
cipal no es t á en los gastos, sino en loa 
ingresos, y no p o d í a n votarse los ga^to* 
dejando a un lado los ingresos. 
Tampoco era p r á c t i c a la segunda eolu-
cióri; h a b í a , pues, que acudir a la ter-
cera. 
L a f ó r m u l a nac ió de consideraciones 
pol í t icas de orden técnico v es t á inspira-
da en el r é g i m e n empleado en Inglate-
r ra , que t a m b i é n ha sido puesto en p rác -
tica en otros pa íses . 
Algo a n á l o g o se hizo en tiempos de V i -
llaverde. 
A c o n t i n u a c i ó n describe la s i t uac ión de 
la Hacienda púb l i ca . 
La solvencia de los c réd i tos no se puede mi<^. v 
rehacer sino con otros en el Parlamento. 
La epidemia de gripe Esta parte de Bé lg ica l ibertada se ha mgxx'ijado con l a llegada de las tropas 
americanas, r e g i s t r á n d o s e emocionantes 
rf. . a v . r ! escenas de bienvenida. 
E l movimiento que l a epidemia g r L i ' J ^ R í M s í r ^ s , 
produjo ayer en esta poblac ión , «fue el tpTV vitnn.llflQ pntrp lna ^ v ^ i ™ ^ «r, 
s iguiente: 
Nuevas invasiones, 17. 
Enfermos dados de a l ta en el pabe l lón 
de infecciosos de Cajo, doa. 
Altas, por c u r a c i ó n completa, en i a 
capital , cinco. 
Fa/llecimientos, 10. 
Los datos de la provincia. 
En el Oobiierno c iv i l no« fac i l i t a ron 
ayer los siguientes datos recibidos de k s 
piieblos d-e la provincia : 
AMIEVAS.—.Cuatro nuevas invasiones 
y 46 altas. 
BiAlREYO.—59 bajas leves y seis gra-
ves. Se 'ha presentado un caso de tifus 
y doe de s a r a m p i ó n . 
ten vi tual las entre las poblaciones, en 
las que se nota g r an escasez. 
I-a entrada en Bé lg i ca se verlfloó por 
Lamercealle, en las c e r c a n í a s de V i r t o n , 
estando encargada del avance la segun-
da d iv i s ión . 
Los pueblos e s t á n intactos, puesf se-
g ú n sus habitantes, el r á p i d o avance de 
nuestras tnopas i m p i d i ó toda destruc-
ción alemana. 
Los 'víveres que h a b í a enviado la Co-
mis ión americana se los l levaron los ale-
manes, dejando solamente algunas pro-
visiones alemanas de infer ior cal idad. 
Poincaré en Verdun. 
PARIS.-—El presidente de la Repúb l i -
situa- ca 5̂  su ^3PoSQ han visitado la r eg ión del 
Mosa. V A L D E R R E D I B L E . — M e j ora la 
^ P ^ E I A C O S . - o l nuevo casos, siete fa-1 Por l a mftfiana fué r 
llecimientoe y 8-4 altad. Decrece la epide-,00^ F a n / n t u e í a s m o -• v P o i n c a r é p r o n u n c i ó p r o n u n c i ó un discurso en el 
F E L I C E S DE BUELNA.—Tres ' -Ayuntamiento, donde comió con el él-
s r h u b i V r a r T d ^ "̂ Â̂ T̂/T AUN ^ ¡ e c i m i e n t o I ^ P o r la noche reirresó a P a r í s 
estos del s eño r Besada, con m i l m i l l o - : 'PEÑARIRUBIA.—lExtingi i ida la epide- E | a ¿ t i m n S Unidos 
- m í a en L a Hermida , a b r i é n d o s e las e s - i K \ ^ r ^ ' " ^ ^ 0 °^ lo* **l*aos u n í a o s 
cuieiaá i N U E V A YORK.—Mr. Dames ha pronun 
R E Ó C I N . - Q u e d a n 38 enfermos. La Jun ^Mf * ^ u r s o en la C á m a r a a p r ^ 
ta ha acordado la aper tura de loa eecue- ^ ? ™ J ™ i U " Í a / a r Para la mme ' jaS 1 dia ta c o n s t r u c c i ó n de la gran flota que. 
La CAVAinA. -Con t ¡n i ' i an las invasio- «n u n t ó n de la inglesa, se e n c a r g a r á de 1^ 
n e f , ' r e g i s t r á n d o s e una defunc ión ; tres T ^ t J^L™™* 611 nombr<3 de la 
enfermos graves que mejoran. | lga ae Ŝ JĤ ;̂  ̂ «.«..̂  
, Balfour han aceptado el t í tu lo de pre^í-
puest  
nes d̂ e déficit, no s e r í a posible rehacer el 
c réd i to . 
Hay que rehabi l i tar a E s p a ñ a con me-
dios económicos para l a hora de la paz. 
Alude al prob'ema regionalista y dice 
que hay que discernir q u é recursos han 
de entregarse al Estado y cuá l e s a las 
regiones. 
Af i rma que el Estado e s p a ñ o l sólo pue-1 ^ ¿ ¿ ^ l ^ ^ Y e s { ^ Q t h l & s i tuac ión , 
de florecer por medio de la Hacienda. 1 -
¿ a fiesta de Santa Ceci l ia . 
El p r ó x i m o domingo, 24, a la diez, y 
que los profesionales y aficionados a la 
mi'isicí\ dedican a su excelsa Pa t rona 
Santa Cecilia. 
DE A R T E 
Agrega que las clases/ coniservadoras 
deben ceder y d Jar el paso a ideas nue-
vas. 
L a revo luc ión que vamoe a realizar— 
dice—debe sostenerse sobre bases econó-
micas- y fiscales. 
Estudia a c o n t i n u a c i ó n l a transforma-
ción social de los pa í ses de Europa. 1 
A ñ a d e que para hacer compatible la 
Monárq 'n ía con las exigencias modernas, 
hay que llegar a un c ó m p u t o de leyes que 
transformen la ^propiedad y la po l í t i ca J 
económica . I 
p 4 t V £ M p i o « ^ : 0 n a Exposición de caadros 
to, a d m i t i r á las i i j iciat ivae de las mino- » 
r í a s que no afecten a la esencia del p r o - | Una vcz m á s notable p ¡ n | 0 j montft. 
E l señor MARRACO rectifica breve- , r a t . ^ a ^ * „ J . ^ a - „ n n i o ñ a a a t inpnte ' elloe paisajes m o n t a ñ e s e s , hechos 
Fl «¿flnr , f ;ONyATF7 BESADA dice eme de mano maestra, en los que se aprecian 
nn dpher v hnc iéndoee carao de In* dif i - tor ^ oómo 311 Paleta es capaz de lee m á s 
^ ^ ^ ^ m ^ t t o v ^ J ^ a t r e v í d a s combinaciones d e l colorido a 
Gobierno v o t a r á el orovecto l a vez que senalan un notable adelanto 
Í ^ J ^ I S S S ^ á c S e d e l ^ ñ o ^ p í ? ^ 8 r ^ PÍCt 
Todos Uxs cuadros expuestos retratan, 
con exacti tud, r incone^ de l a t ierruca. 
dentes de honor del Comi té de la' L iga de 
naciones. 
E l «Campania», a pique. 
LONDRES.—A las diez y t re in ta de la 
noche del d í a 21 se anuncia que el trasat-
media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la l án t i co de l a C o m p a ñ í a Cunard. .«Cam-
Santa Iglesia Catedral la misa solemne p a n i a » , ae ¡fué a pique. 
acuerdo de la p r e s e n t a c i ó n del proyecto ca^ 
hace pensar en la r azón de la existencia 
d e i ^ Í Ü " 1 ^ . ^ / los bellos lugares de nuestra provin-
En 1916, el s e ñ o r Alba, deepué de dis- c¡ con SUR maticeS v Su rust icidad en-
cutirserla magna obra económica , se con- cantadores 
formó Con las autorizaciones; por eso des- Son n u e ¿ t r o s niontes, y nuestras arbo-
p u é s de aquello no nos ofrece ahora ga- ledaSi y nuestros arroyos, - nuestro cielo 
rantias. . . . ^ J • plomizo y nuestras nubes lo que en ellos 
Lo que fie hace ahora no tiende a nada 9e retrata, tan a mara i l l a que, v iéndolos , 
renovador, sino a llenar necesidades de eréese uno transportado a aquellos bellos 
p e q u e ñ a po l í t i ca . lugares, en que el p in to r p a s ó minutos 
No cree que a vo tac ión de este proyec- in^fftble.s copiando la Naturaleza en to-
t0 r^ay^ a resolver los p e q u e ñ o s c réd i tos . do eu m á g i c 0 «ep iendor . 
El Gobierno debe cumpl i r la* que las L a Expos ic ión PÍ3 09 d igna de que to-
leyee ordenan. jos santanderinoe la admiren, y no 
L a t r a n s f o r m a c i ó n de la propiedad de- dudamos que, en esta ocas ión , como en 
be hacerse en los momentoe de las gran- la^ anteriores, los bellos cuadros de tan 
des convulsiones de loe pueblos, y Espa- notable ar t i s ta s e r á n adquir idos por-per-
ñ a nq es t á en estos momentos. eonas de buen gusto, de loe que tanto 
Anuncia que él y sus amigos v o t a r á n el abundan en nuestra capi tal y provincia, 
proyecto; pero advierte al Ciobierno las ^^^VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM^ 
responsabilidades que contrae. -
E l s eño r CAMBO dice que no e s t á , c o n - . r ^ l A N U O 
forme con n inguna de las razones ex-' 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
Se sa lvó la t r i p u l a c i ó n . 
L a rendición de la escuadra alemana. 
CARNARVON.—El Almirantazgo b r i -
t án i co anuncia que el comandante en jefe 
de la g ran escuadra, da cuenta de que 
asta m a ñ a n a , fecha 21, a las nueve, ha 
aido hecha la entrega de la p r imera y 
pr inc ipa l fiota de alto bordo alemana. 
El p r imer buque a p a r e c i ó a las nueve 
y diez. 
Era el acorazadp «Seydlitzji y navega-
ba con l a insignia naval . 
Le s e g u í a n el « H i n d e n b u r g » y otros. 
Después que los navios fueron entre-
gados, el comandante b r i t á n i c o rev is tó 
l a escuadra desde el «Queen E l i s abe th» . 
Pianolas-píanos D O L I A N 
L O S MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
L H e l o , M i l lie Escalatie. í - M M n 
puestas por el min i s t ro de Hacienda. 
Califica la f ó r m u l a de inoportuna.-
Asegura que el presupuesto del s eño r 
B e s a d á no ee formular io , y que1 -hace 
a ñ o s no ha venido un presupuesto de 
gastos hecho con m á s cuidado. 
Hemos perdido—agrega—cuatro a ñ o s 
de guerra para la obra de r econs t i t uc ión 
perder ahora una sola semana, una 
sola hora , s e r í a , c r imina l . 
Si el Gobiernos-dice—insiste en su fór-
mula , creyendo yo que se causa un per-
ju i c io grande a l p a í s , pero menor del que 
se produce con los continuos cambios de 
Gobierno, aceptamoe la f ó r m u l a condi-
cionada a l voto par t i cu la r del s eño r Ro-
dés. 
La sensac ión de in te r in idad del Gobier-
no no es modificada por este proyecto. 
El s e ñ o r A L V A R E Z V A L D E S dice que 
debe respetarse la C o n s t i t u c i ó n y que no con gran 
a p o y a r á n nada que l a vulnere. vuelta del 
(Se.prorroga la sesión.) I Postdam. 
E l ¿eñor PRIETO manifiesta que como . Parece que el Comité socialista de d i -
el proyecto de A l b a es un error, v o t a r á n oha ciudad ha hecho saber que, a conse-
en cohtra. cuencia de lo incierto de l a s i tuac ión del 
El s e ñ o r G A R C I A GUIJARRO anuncia ex Kaiser en Holanda, 'ha estudiado la 
que los ja imistas no v o t a r á n el proyecto, posibil idad del regreso del ex Empera-
E l s eño r M A U R A dice que el proyecto dor, no o p o n i é n d o s e a ella. 
D E S P U E S D E L A R M I S T I C I O 
Yanquis e ingleses bascan 
el dominio de los mares 
L a familia imperial alemana. 
ZURICH.—El per iód ico «Deutsche Ta- j A ^ | f — 4- f̂ » f-̂  i sr» 
ges Zei tung» recoge el rumor que circula ¡ ^ *. %^ — * 
insistencia sobre l a posible 
Notas necrológicas. 
Profundamente apenados hemos reci-
bido la triste noticia del fallecimiento, 
ocurrido ayer en esta ciudad, de l a v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Amanda B o l í b a r Ci-
miano de Campo, que gozaba de gran-
des amistades y respetos por su bondad 
y su' t ra to exquisitos. 
La inesperada muerte de tan dis t in-
guida s e ñ o r a h a llenado de dolor su has-
ta aíhora feliz hogar, donde quedan sin 
madre cinco cr ia tur i tas . 
A l apenado esposo de la difunta, nues-
tro par t icu la r amigo don Marceliano A. 
del Campo—secretario pa r t i cu la r del al-
calde de esta c iudad—; a sus hi j i tos , 
padres, hermanos y d e m á s fami l i a acom-
p a ñ a m o s en su desconsuelo, d e s e á n d o l e s 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n para . sobrellevar 
p é r d i d a tan sensible e irreparable. 
* « « 
T a m b i é n de jó ayer de existir don Juan 
Palencia Caballero, causando su muerte 
general sentimiento en esta localidad, 
donde era e s t i m a d í s i m o . 
Con tan triste motivo, enviamos a su 
viuda, d o ñ a Cipr iana A r a g ó n , y d e m á s 
deudos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
« • • 
. ¿«es t ros part iculares amigos don Ao 
relio Blanco y d o ñ a Ri ta Benito pasan 
en estos momentos por el amargo pesar 
de haber perdido para siempre a su pre-
cioso h i jo Aure l i to , que era el encanto de 
sus padres. 
Saben tan distinguidos seño re s la par-
te que tomamos en su pena, para l a que 
no hay m á s leni t ivo que l a o r a c i ó n y el 
saber que el nene muerto g o z a r á de Dios 
en los cielos. 
a/vvv^x^vvvvvv\\\vvv^v^w 
ex Emperador Gui l lermo a 
Se1 asegura que la ex Emperatr iz dé 
Alemania h a renunciado por el momen-
to a la idea que t e n í a de trasladarse a 
Holanda. 
Se a ñ a d e que el Consejo socialista do 
B e r l í n le ha garantizado su completa se-
gur idad en Alemania . 
W/ilson y la paz. 
PARIS.—Se ha anunciado ya oficial-
í a 
t p » 1 ^ C i m b r e n r c o n g ' r e -
^ . i ( i ' p (:0, Perentoriamente la autono-
Ca ta luña . 
asunto ^J¡•Pa^Clal,,, o c u P á n d o s e de este 
El sóñ^106^01116 ya no l m y equívocos . 
ráPida i ^mb<3—aftade—pretende que 
P'oblerYio radlcalrnente quede resuelto el 
^ un r.vK- c o n ^ Par lamento regional 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy viernes, a las cuatro y media do la tarde. 
Cinematógrafo . 
CUERPO FORESTAL CANADIENSE—REAL CLÜÉf DE AVIACION 
LNA VIDA (comedia d r a m á t l c a | 
VARIETES. CARMELITA S E V I L L A (bailarina) 
no eaca de n i n g ú n a dif icul tad y quá nos 
mete en m á e atolladeros. 
Anuncia que los mauristas d a r á n su 
voto, Recl inando su responsabilidad." 
El minie t ro de H A C I E N D A agradece la 
co l aborac ión de los conservadores, que 
no menoscaba la d ignidad del Gobierno. 
Dice al s eño r La Cierva que para evi-
tar la r evo luc ión quiere este Gobierno 
hacer una r evo luc ión j u r í d i c a • rnente ¿j pre9idente w i l s o n embar-
Tiene^ confianza en atraer a la m i n o r í a c a r á p^ra Eui.opa inmediatamente des-
socialista. p u é s de la aper tura del Congreso, que 
A l fieñor M a y a / f . f f l l c ^ lugar en la p r imera semana de 
bihdades a que a l u d í a no sabe ^ ! d i c i e m b r e , para tonmr parte en la Con-
corresnonden mas. (Protesta* de los mau- fei.oncift d'e ^ paz 
El s eño r CAMBO: Si no hub ie ra sido 1 ^ a ñ a d e que es probable que no pur-
por su s e ñ o r í a , el señor M a u r a e s t a r í a da permanecer en Europa todo H Hrmpo . 
t o d a v í a en el Gobierno i ^ fIuren la9 sesiones, pero si lo bastan-
EUef lo?RODES: Si se t r a t a de l a c u e J te para dejar trazadas las lineas gene-
t ión de confianza, votaremoe en cont ra . : ra les del i ratado. 
Se vota *1 voto par t i cu la r del s eño r E l p resu /n te AVilson i r á a c o m p a ñ a d o 
M a r r a c ó y ee desecha por 181 votoe con- de delegados americanos, que represen-
irn 99 J i t a r á n a los Estados Unidos durante toda 
la Conferencia de la paz. 
Fracaso bolcheviki. 
LONDRES.—Un despacho de Copenha-
gue al « E x c h a n g e T e l e g r a p h » dice que 
en Viena se ha descubierto un complot 
comunista. 
E l par t ido comunista, con el concurso f" 
de los guardias rojos, t e n í a in tención de j í 
Ayer fué adminis t rado el_Santo V i á t i c o , apod( i r«rso de todos lo9 edificios p ú M i J 
[ eos y detener a todos los miembros del 
Gabinete actual, y proclamar un Go-
bierno bolcheviki . 
Ha sido detenido el doctor Friedlan-
der, jefe del par t ido comunista. 
Varios cientos de personas han sido 
encarceladas. 
Tranquilidad en Portugal. 
LISIROA.—Comunica la S e c r e t a r í a ge-
nera l de Guerra que la calma reina en 
toda la R e p ú b l i c a . 
Se ha hecho una inv i t ac ión a todo el 
pueblo para que no prosperen las ten-
dencias revolucionarias. 
Una Comis ión de defensa del orden ha 
invi tado a todos los ciudadanos pacífi-
cos a que lleven en el ojal un emblema 
Una a v e r í a importante su-
frí a por nuestra m á q u i n a ha 
re trasado considerablemen-
te la sa l ida do este n ú m e r o . 
S i r v a esto de e x p l i c a c i ó n a 
nuestros paqueteros y sus-
criptores. 
A los lect r e s en general 
participamos que hoy ñ a s co* 
municamos con ellos grac i a s 
a la amabilidad del adminis-
trador de n es tro que ida 
colega " E l Diario IMontaff vs", 
quien nos c e d i ó gatantemen 
te una de sus m á q u i n a s . 
t r a 22. 
(Se levanta la sesión a las nueve y me-
d ia de l a noche. 
ECOS DE SOCIEDAD 
a l a d is t inguida e ñ o r a de P o r r ó a , esposa 
de nuestro querido amigo don L u i s Aven-
d a ñ o . 
Hacemos votos por el pronto restable-
cimiento de la enferma. 
o i;orrj£uer'\ 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de p a r u * y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.8—Teléfono 87f-
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras. 7. de 12 a I . En 
el Sanatorio Madrozo de 4 a 5. 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
Asilo de San J o s é . 
E l d í a 25, lunes, del corriente, abre es-
te Centro de e n s e ñ a n z a las clases para 
las alumnoel gratui tas y externas de 
pago. 
'Ha rá dar cumpl imiento a lo dispuesto 
por l a Junta de Sanidad, d e b e r á n presen- verde y a que asistan a l a g ran panuhi 
" i s . el certificado de r e v a c u n a c i ó n . m i l i t a r que se c e l e b r a r á al regreso de las 
Especialista en enfermedadee de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Ast i l lero, de 3 a 5, loe mié rco les 
y domingos. 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
18 
y Caja de Ahorros de Santander. 
tn r todas  
y otro, que notifique no exiote persona 
a lguna en la f a m i l i a con la gr ipe en es-
to-, ú l t imoe octio d í a s . 
Para las alumnas del internado se re-
quiere con mayor exigencia este requisi-
to. E l d í a de entrada de és tas , s e r á opor-
tunamente advertido por la Supcriora 
del Colegio. 
tropas victoriosas. 
En esta revista mi l i t a r 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el prot-eo 
torado del (lubierno por v i r tud de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de A h o r r a 
aclamo a l , (iev.eng.an lres y JUQÚÍQ por ciento de in-
presidente de la Republica y se dieron ípr¿s hocl-n 1 íVY) pesetas y el tros por 
vivas al orden. ciento deaJe 1.000 en adelante. 
Los amen canon en Bélg ica . „..'. Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hl*>ó-
PARIS.—Despachos oficiales del ejér- tecaria de fincas de la provincia; ^obre 
cito americano dicen que ésto ha cr i i /a- ropas, niiiebles y alhajas; con garatiHa 
do la frontera belga. personal, de sueldos, jornales v pensiono*. 
E L L - I S S O I M : O . R Q -
B El R "T S : D O R -
M U R C I A 
GRAN EXPOSIGION DE ARTICÚ-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DÉ O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
— - DAS LAS NOVEDADES 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
Blanca , n ú m . 11 - GABANES MANDELSSON • T e l é f o n o 910 
F á b r i c a d e m e t a í i z a G i o n e s 
.JULIO PORO EL. Y COMíPA^IA (S. <p.) 
Cálle de Juan de la Cosa 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A . Y Q U I M I C A , DECORADO. . M E -
TALOCRÓMIA Y ESMALTADO A FUEGO. 
FABRICACION DE CUBIERTOS.-^ODI LTOS,-DE HIERRO E S M A L T A D ' - V.> 
M A L T A D O F I N Ó Y ABTISTICO E N TODA CLASE. DE ARTICULOS 
• . METAIJCOS. 
! PAVONADO.—NIQUELADO.—DORADO. —PLATEADO. — P L A T I N A D O . - E N T O 
BRADO.—LATONADO --ACERADO.—ETC. 
H O T ^ V I C T O R I A 
De primer MéM elegido por los turistas 
Tr í 've r i s , Maguncia, Colonia, Col)lefiza 
(ródfl la ori l la izqmsrdd del Ri i in ! . 
•—fBa'h!—respon<iieron todo-, los ¡Stian 
hl ÍHlas—. ¡Cosas d« un poota! 
wEl iMímoti dé á%tiél poietá hety es i;1 
icí ih 'dad ' '—rlennina «DÍCITC [ / E n n i l f . ' . 
r n l i l i n i , a d e m á s , una ra r la de EspWa 
-obre el momento actual de m u ^tra jxdí-
tica, que uo xtraciamos piórqíte tío •••-IÜ 
coinpleta y ofrece poco i ideré^. La 'Redac 
r\ú\\. en lina nota, adviene a Ips léctoref-
que suprime la ú l t i m o parte de la caita 
• 11 ra/.iur a la adua l coustit-ución del (io-
bienio c -pañol . 
«The Times» 
Rcproiiucimos de una carta d i r tgMa a 
dicho per iódico por Mr . Ci •nnuisoii, • d i -
ivrUu'í-viH'cal de la C á m a r a de NaVci;a-
tüón:d''TRLdn<) L'ni(íd lo siguienti ' : 
" ',"He visto cotí asombro y rj^Kiuío * el 
%ÍóUÍC$¡Q ipie los americanos l i an jieclii 
rilti 'mameiile éll la con-trucci''in (le ' im-
S'liéS; taiito ui:'is cuanto que, aiii.i 'i-. 'coiin-
a elido los e«fm rzos que" ha'i iieclio' iof 
ciicai'gado.sde la coisf[-IICCÍÓM d i . hiionc.-
en' In;j , lalcrra. éSté' progreso niricricaim 
'ha sidíi una f i i i - i i ! ; ' ' d • <íraves prd.ci ipa 
'clones para. nues t r í i s n|-\i.-ros, a causa di 
que nuesiro pa í s sólo recienteniePto'ira 
¡•mpr/.ado a realizar la uec-sidad si lal ¡le 
la construcción" de. biapies mcrcaii_tés;y , i 
esforzarle m á s para hacer frént? a 'la tal 
la de tonelaje. • v ; ' l 
1-ero. con motivo de ¡ a . ^ i a rra, dóWa-OIV̂  halicr ai imcniado nu- s tn r nota d 
(omerci.o. s e g ú n nuestra pr^dia 'ci i in ogn 
mal , desde lá cifra fie 20mi l lom- ' . m té 
peladas, aproxiin-adanienle, d e aul i - . }df. 
lá guerra, a 21,00 niillaues de tonelada^ 
-de registro bruto. - ' ' . , 
En vez d - hacer esto, no S'iW liMiín-
fiacasado en c<iiupen^ar que pérd i 
das de guerra, sino que 'ta.mnócM IUMHOS 
sido capaces de producir lauto lonelaje; 
mensual ciiino lo h a c í a n r o s ' ahf .^ de la: 
:riierra. . ^ 
h •spn;. d l o m a i ' e n cuenta el Uital d 
uueslru coustrncci'U).-de buqüe* desde él 
couuenzo de la guerra, incluso d tonelaje 
enemigo i n c a u i a d ó , nuési.ro eí'ecli\(> ha 
disminuido en cinco millones d • ((.n hi 
das, o, en oirá© palabras, poseemos sei? 
y medio millones menos (pie las eifrasf 
que (lebíaiuo.-i haber alcanzado, f m r . l o 
monos, basta la fecha., - , . ,, 
NoSQÍrÓs, el • pa í e má*' grande, cyfiki 
coiist-i-uctoi- de buques que .el iiiumjo^Jia 
visto jamas; el que aíites. de la g:uei-ra 
eoiisii 'iiia casi dos millou;;,.. d •. toneladas 
en bmpies ulereantes de r i t r a m a r cada 
año . cifra qm- rio era menos que siete ve-
ces el tonelaje.(pie .p roduc ía Amér ica , lie 
MÍO- .-¡do \ : iicidos ahora por los.ancrica-
nos. ¿fué han producido ya duranle lo-
tres ú l l imos me-:'-, caéi d doble de ton '-
laje' ipie noSotrcH pudimos cousiruir . 
- N n e s í r a s p é r d i d a s l ian sido mucho más 
grandes ipie las de los a m e r i c á n o s , con la 
agraYante de que Amér ica ' cons . t ruyendó 
m á s biupies. há a ñ a d i d o a su flota mer-
cante durante los ú l t imos tre= mesos3 
625.000 "toneladas de regist id bruto, qn" 
es el doble de lo que c o n s t r u y ó en 1914; 
mientras notlotaos n i ^ q u i e r a hemo-
compen-sado las . p é r d i d a s corrientes, v 
muoho menos nivelado nuestro enorme 
détteit.» ' - , 
Esperemos ipi • todo el p a í s inspire 
en el ejemplo esp lénd ido cíe Amér ica , re-
solviéndose a poner l a cons t rucc ión de 
buques mercantes por encima de cuales-
miiera esfuerzos que hayan de realizars". 
E S T U D I O S INTIMOS 
La vida de los ciegos 
El paisaje. 
. En una coiilereiicia que dió el señor 
Ortega y Gasset en la R e u n i ó n de Artesu-
nos, di jo , entre otras admirables coscas, 
que. d paisaje lo llevaba cada cual dentro 
(le rsí, y a t ravés de ese paisaje interno, 
miraba y juzgaba los exteriores. Muele, 
antes, de oír estas palabras, p e n s á b a m o s 
nosotros de a n á l o g a manera, y coinpren-
diames por eéío que los cietios pueden 
formarse idea dé los paisajes, porque los 
llevan dentro de sí . . •. 
Para nstedes^ s e r á curioso saber en sin 
(¡esiS la idea ¡pie los ciegos, forman del 
paisaje, y' para xplicarsela. hemos de 
empezar (i<a' decir (pie ¡uiy lamhiéi i paji-
sajes auditivos, l i n lugar desde donde se 
escnclien m á - o menos lejanos varios ru i -
dos, el cardo de varias aves, el zumbido 
de diferenles infectos y ej ruido de bis ho-
jas o de las yerbas mecidas^por. el vien-
to, el manso murmnl lo de nn a r r o y o . J a 
inonotomc coriiente de mi río, el ruido 
lejano del mar. el arad') guiado por el 
hombre, el ch i r r ido de los caraos, mezcla-
do con las canciones agrestes de a lgún 
campesino, y hasta el acompasado rú idp 
t las máiiuina.- de alguna fábr ica , el 
- i lb ido de las locombtorais con ^1 c ru j i r 
de lóiá armones de un tren en marcha,; 
un lugar desde , donde se oigan s imul t á -
neamente o alternal.ivamenlo lodo.- estó& 
r u i d o , COfi'stitUjré "U excel ule paisaje 
andi l ivo. , . . '•" 
Le ,M .-lea t ra ta a v e c s dé reprodiieii. 
No pensemos en triunfos, 
pero confiemos. 
El p r ó x i m o domingo se reanuda él 
campeonato de fútbol en l a reg ión Ñor-
te, q u é por causa de la gripe hubo que 
suspender apenas empezado. Correspon-
de j ú g a r en B i^bap^a l / 'Arenas» y a nues-
• fro "Kaeing-». cu ' e l ' (-ampo de .lolascta. 
Tenemos por descontado el t r iunfo del 
:'Clüb di1 "Guecho, y el pensar en otro sen-
tido rio es estar-a tono con él entrt;na-
; n i i én to V calidá<r de jugadores que tiene 
el p r imer Club santfinderino. 
Sé ehoue i í t ra és te u i á s débil que al 
•principio 'de t i í inporada por la. ausencia 
-obligada .dcv T o m á s A g ü e r o y Madrazp, y 
aunque éstos , iháciendo un gran sacri-
• t i f i o .jaregút^i 'el domingo, sus facü l t ádes 
tjiétñMi for/ósá.ivicnte que .estar merma-
d a s por l á ' larga._ enfermedad (pie han 
•sufrido. '•• • 
J'or-' esto y pnr creer (pie nuestros ¡u-
-g-adofcs'no son de la tal la futbolíst ica de 
"Jós ^areneros)), esperamos (d t r iunfo de 
éstos,-^i- bieii "no desconfiamos de l á lu -
cida ac tuac ión que nuestros paisanos 
lleven á cabo; ' 
• - L a afición san t ande r iña debe t ambién 
• {Vtúoldarse á u u é s t r a creencia y no dejar 
se impresionar por el t r iunfo qUe logra-
' roñ Kis-rachiguis tas sobre el '«'Athlétic». 
-'• Cuando hichuo^ ta reseña de aque] 
partido,- y a recoidará-n los lecton's ..pie 
d e c í a m o s que no era el momento opor-
tuno: para hacerse i lusiones: (pie, por éJ 
'enntrario,- h a b í a que "tener muy en cuen-
ta <pie ios "áthléticos derrotados en nues-
fpo campo no smía i i los mismos que ¡u-
• c h a r í a n en'el-caiiqjiNmato y (pu; los ra-
cinguistas no estaban en condiciones, to-
tkivía de disputarles con éxito el cam-
peonato' del Norte. El «Rac ing» puede' 
ya ' a l terna i- con a th lé t icos y areneros 
para mx sufr i r sendas dei-rotas cuand ) 
jueguen los «pnces» de estos dos Clubs 
compietos y entrenados, y les puede ven-
• cer si algunos reservistas sustituyen a 
los que luero.n, para g lor ia de la región , 
n o r t e ñ a , campeunes tres \eces de Espa-
ña . Es decir, que es un sueño o quimera . 
.-•I pensar que el «Hacing» game como ga--
nó al . Athlétic» en los Campos de Sport,! 
s-i éste so presenta enfrenado y comple-
to, J lo niismo al ((Arenas». Tenemos que 
Conformarnos con q u é su ac tuac ión sea 
bri l lante y el n ú m e r o ' de tantos no de-
mueslre un acorrala.miento constaide, v 
hay que exigir a sus «equipiers» que lu-
chen con fe, sin desmayos ni preocupa-
ciones y atentos siempre a la representa-
ción que llevan. 
Mientras en-.lolaseta o en San Mames. 
Jueguen con voluntad y va len t ía , des-
arrol lando lá táct ica que en su terreno 
les ha . proporcionado tantos t r iunfos , 
nadie debe exigirles m á s , aunque pier-
dan los partidos. ¿Que los ganan, porque 
sus Contmrios -están desentrenados y no 
se presentan completos? DMicLlillq es que 
asi suceda, pero si lo fuese, miel sobre 
hoj-uelás. Por lo pronto, es l ié remos que 
sean vencidos, y llevamos ganado el no 
sufrir un d e s e n g a ñ o , que siempre des-
an ima y p r o d u c é malestar. 
• • •. . , . : -." f ; •» .* . ' * . - '; ',.; . 
Las anteiMoi'es i í n e a s y otras que. reti,-
rainos poi-:ser inoportunas, pues en ellas 
recomendamos entrenamiento a los ra-
cinguistas, fueron escritas para ser pu-
blicadas d í a s pasados: pero el ex1--so de 
o o g l n á l nos obligó . ; i ret irarlas. Hov ya 
(•(ríidóemos -con c(;.rleza el equipo rác in -
guista que jugaréi el próximo domingo 
en Jolaseta. No (pieremos hacer n i n g ú n 
comentario a-la conqxisicii')!! que lleva el 
«RaCinig», pertoreel* qne no sevá deflnit i-
\a . Si en otra ocas ión fotro partidó.) se 
repite (d poner a Harbosa de extremo iz-
(p i íe ida- .do liaí'eíniis.. 
M a ñ a n a bablaiemos en la sección de 
«.Deport<vs» de la ú l t i m a Junta directiva 
que tuvo el '(Racing)), y hoy t e r m i n á r e -
mos'publicando la a l ineac ión que l levará 
su .equipo para debutar en .lolasetn. 
Barbosa (J.), Ortiz, Diez, M a d r a z o ^ A g ü e -
• - [ r o (.1), I 
Lavíí i . A g ü e r o (T.) . Torre, 
Sanlinsie, Cainpuzano, 
•' ' Alvarez. 
PISPÉ MONTAÑA. 
estos • paiV^j es- '"iiliílif i vos-"" '\u nií. > V. hizo pesetas; s2:>, ó2 i , ,")2:í-v p¿5 pesetas, fin del 
Wagner. en sus «Mimníd íos 'de la selva»,- corirepte: -¿lO.y ^12 pesetas,, l in de dici . 'm 
fjorodin •(•'n ül'oV [$£ é&tdfJaí, d'e.i-.Alsiá' tiré' 
Cent ra l» , ¡'ero es tás son para ios cb-gos -Lnr . . Lelgucra, a 2U2 y 203 .poi^ 1(K). Con 
una -cosa a n á l o g a á lo qne-. sé'rá'n' los ú&i- iád. . ; ¿ÍÍ2, 20L5!I, ,2d2-.y por 100, tín 
Sajee pin.tailos .en eU¡idros . p a r á Tas Her- d d corrienie. -• - ' 
s ó n a s ' d o t a d a s ' de vista: Liuñca copiau " Obligaciones. ; • 
é x a c t a n u n t e - l a fca l idád . ni . e"-; ihiensi-! Xoi'tes. pr imera eerie. pr imera liip.de-
dad.- ni en variedad. . S.in pin' l í iras de .un ca, a por 100. 
pa l%jp -auditivo; •«pmo'- ' las . -^ t rás l ó . s o n ü í d r á i d i c a Santi l lana, a \)i por 100. 
Die gi'ipe, dos; 
i medad c o m ú n . 
MalrimoTiUM: Nin 
ofron cuatro de enfer 
uno. 
Distrito dei Oeste. 
Varones, uno: heml .ras. 
López, 
de un paisaje visual. 
Colocado un ciego en un al tó , desde 
donde se-domine una ciudad, puede apre-
ciar esta circunstancia, porque llegan a 
sus oídos, mezclados, confundidos en nn 
rumor general, nii|>'hos de los-ruidos de 
la ciudad, -piviaUm nl . ' el-Sonido de las 
campana-'; pues como el siinido se prupa 
ga en es/Iras coh('fn'tricas, deben elevar-
se 'en la atuK'isii'ra iiasia tanta altura^ 
| jó r - lo nieno.1-, (•(•mo la ipi • recobren obr 
la superficie del-suelo. 
Pero no son «ÓIOP los setos auditivos 
loí-qifé Itíic-en"apreciar a los ciegos las be-
r z a s - d e l ' pateaje; el ambiente que respi-
ra con la proximidad del arbolado, de 
los "nrroyos, de lo- ríos, del mar: la dis 
IKi-icion de l ' s iú ' í i ) que va pisando, y, feo-
lire--kKtoJ'da di"p(ísicion d-i *n alma en el, 
m o m e ñ h > de afueciar, coiitribü.v'en a dar 
le'jdea deJa-^ belleza- .leí paisaje, poi íp i . 
lá- ' i raagen' in-te 'nfa-qiu ' lleva en sí 'es má--
füerte en el c i 'go que en las t ien iás \ I Í 'V 
S^hat5 y .f'oid'ribu Ve a dar vida a la Una 
-;-en exíe-riia- ^"¿«''Ijio ii;'"recia ('.olí. la vHta 
¡.eV-M-ípie.1 siente como >i ia viera.; -
• • •'"• - '- LCCIANÓ CA-NO' "feiego4. 
Leyendo periódicos 
«La Croix» 
En una de íláá crónica- , a d i u i r a b l é s de 
"Pierre. í / E r m i l e » recuerda q u é después 
de la derrota de Franc ia en 1871, el día 
.'JI d • mayo de aquel a ñ o -Víctor Hugo to-
mo la palabra en la Asamblea Nacional 
y pronuncio un lerr iblc 'discurso contra 
la victoriosa. Ak' fuanía , p i o í e l i z a n d o que 
un- .d ía .nav-lejanii-d-'rancia s i i rg i r ia y fe-
euperar-i.a• !a Lorena x ÁlSkctá. 
--.•.Onií d i e o ' - a ñ a d i V -. iTomarenioí-
T r i b u n ales 
EN LA A U D I E N C I A 
'. Ay^r luvó lugar la \-¡~la-(le la cams-i 
i iKUKidu - (••li d .luzgado1'd«d Este; .contr;i 
Silve-rio' (u i t i é r rez d.anza-, acii'-ado coun 
a.iitor. ^dé nn del i to 'de- in jur ias-a Nieve 
E c h e v a r r í a •Cani-us. - ' ' 
El letradi- SiM-iot' l 'arets don 15.), en 
'i i- 'Uibre -dé l-á-:irarie quertdbime, pidió Bí1 
le impusiei a 'doá años , once 'mesew y oncí 
d ías d • destierro y m i l pesetas-de multa. 
El le. ' rudi*-señor M^ier sídicih'i la aln-'o 
•1 ució.n de. Sil\-'-'.i'io. , : , 
S E N T E N C I A S 
. . El» cjausa- procedente idel Juzgado del 
rv!! se ha dictado sentencia, condenan 
•i . ;r Tvoi-;Le.i.(p(dtl. Aspli.i>d,-funió a u t ó r 
• \ (íncvl '-diio.di ' , -resi: i : ICÍ;L a rJi|s agentef--
i é la autor idad, a la p;'nh de un: mes .\ 
uu / l ía uítí-amfSlo» .iHayor y I2'>-|te-ctas qe 
nrúj.kit - ; • •• : ' - - i . -
¡di -otra, .procedenh' d;:l: Juzgado de 
astro L r d i a í e s t a m b i é n se . ha diclado 
.Sr-nt/.ncii.u , j -ondiMia nd-1 a ,\'Jcloriaiio (ion 
rá lez . ríVpi/. ni.it.u;.(le un d.elit.o de.lesio-
rié^'nirui(/s K-iávV-'-',' ; i bi |WÍ̂U.L liedlos m -ses 
.-"'un d ía (le arrest.o mayor, v 50 pesetas, 
da jndemni.zi ic ioi i . , . 
, Tand i ié r i ; ¿(c.' im^f.iadQ .senle.nci.a en 
e'áuSá "i>r(i(-e(leol-.- del .luz.^ado de Saniii 
.ñ;i.. condenand^ a .Manuel Ceboilero Ci l 
y .'Lor. i i z i i . (iony-ile/ Hodr. ígue/ , eonio au-
o UN de ííji d e l i t o dj1. o i ic! ; la pena de 
seis añ/js y un dj'á, de pridiVn mayor y ab 
-siilyi'-Mid'/i libr^m'-íute d(d.. i n i ~ i n o . t d - l . 
^ j í á b r i e l M á r c o ^ .Sánídi^z,., ' , 
ftoñ'tís Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval, a lO-L.óO. 
Lape!- ra E s p a ñ o l a , especiales t^alto 
C á n d a r a , a 01,75. 
Cambies sobre e| Extranjero. 
P'áfís cheque, iy 02,25; francos, 109.000. 
Londres cheque, a 2M,0."): libras, 5.000. 
Xa cin den los: 
n inguna. ' 
Defunciones: JésUSa M a r t í n e z 
d¿ once diaN, Casü de Expós i tos . 
Inocencia llel.ua i"ei-nandez. de -esenla 
y sfete a ñ o s , Magallanes, Uf, samado. -
Jueta (;ano López, de sesenta y tres 
añ- S, Antonio L.'.|)ez. 1 i-, cuarto. 
Eivi ra Mierfl (ionzalez. de diez meses, 
P e ñ a Castillo. 




Día 20 Día 21 
482 50 481 5Q 
000 00 238 00 
75 50 75 50 
, .'. > M 75 70 75 70 
• D : 76 40 76 60 
»- C 77 10 77 or, 
ü . f».. 77 25 77 10 
• A 77 00 77 05 
• G y H 00 00 77 00" 
VjE^rikf .hl* I) por 100 F 93 10¡ 00 00 
» » E . . . . 93 10 93 10 
» » D 93 10 93 25 
• C 93 40 93 25 
£ / W » B. 93 40 93 25 
« A. , 93 50 93 50 
Xmortizable, 4 por 100, F.. 84 00 94 50 
^ a ñ e ó de E s p a ñ a . . 
. » . Hispano Amer ice" 






Adulas, 5 por 100 
"esoro., 4,75, serie A 
dem id. , , serie B 
azucareras, estampilladas 
[áem, no estampilladag 00 00 83 00 
'-xterlorr serie F 00 00 86 00 
* dulas al 4 por 100 00 00 96 50 
raneos 92 60 91 9» 
'hras : . ; 23 99 23 84 
>n&rs 5 03 50 5 01 00 
D s Banco Hispano Air-.v -iaj ' . ' j 
W V W W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V W W W W V V \ A ^ V V V V V W V \ 
OCULISTA 
San FranelsM, 13, 2 / 
A L F A L F A , TBBBOL. V A L L I C O y bodti 
clase de S E M I L L A S FOBBA.TEBAS, p u r f 
fijadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
0in las de H O B T A L I Z A S y de FLORES S¿ 
¡as mejores procedencias. 
M L ' E L I E. 9 .—S^N^ANDEP 
Matadero.— Romaneo del d í a 21: Beses 
mayoresi, 21: menores, 21: ki logramos 
M>50. 
Ce.fdcvs, ó: kiloeramos, 588. 
Corderos, 5¡ kilogramos, 34. 
i :ao5 ios jabone» M 
efl ponentes de su fabricación v ^1 
m i r a d a ü iaborac ión . El a i ^ 
'•¡iu soio'pbjr sier f lxn ie m á s c,ur& sin^Sl 
f\o e t te IU '•jaero.a los á b i S S l 
\ t t ^ - cea i . J -8 i . 
Medidlo en teda^ parte?. ^i<r»n!l M 
p i Í ..-, mATíí* © m i a p a d a w cadt S " 
'oro. 
Trozos de 560 gramo, ttcli,iV| 
000 00 000 00 
290 00 000 00 
357 00 000 00 
363 00 367 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
10(1 00 105 90 
000 00 102 00 
102 25 000 00 
00 00 00 00 
fi. Oaridad dê  Saní^nde?. 
El i i iovimienlo del Asilo en el d ía de 
ayer l'ne el vi^niente: 
Comidas d i s t r i h n í d a s , 920. 
Asilado^ que quedan en el d í a de hov. 
104. 
' - - » * » 
>imia . ant: r ior , 2.7C0,í-5 pe?, tas. 
Do'ti Eduardo G a r c í a R ío , 50 pesetas: 
don Domingo ' Mic ra i , l. ' i: Sociedad l'o-
menio del d e - í e . 1(10; don Aurel io Córne/ 
Landicrt , 5 )̂; don 1. C. L . 25: Pan de. loe 
c^co P é r . z San Eiheterio, 10; don Remi-, 
ppbreá de la parrot iuia . 11,60: don F'ran 
don Ricardo Conzález , 2:. don Sinn'm Mi 
na, 5; don losé Cracia, 2"): don F é r n a n d i 
í! i rera , l . - -To ta i , 3:114;C6 pesetas. 
Sigue ahierta la susc r ipc ión . 
[Ŵ j O 'W .A.-3 
I R A N S A F E RESTAURANT 
i W t u f U . t M t í aa rd ln t ro : MIRAMAD 
HABITACIONES 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS" 
'ñe fama mund ia l , e© el que por su reM 
nocida bondad resulto más ornnñmi0t 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a . en e| ^3 
mercio de ul t ramar inos 
LOS AZOARATES 
Teléfonos n ú m e r o e 25 v 29,—Tf 
C R O N I C A R E G I O N A L 
I Z T J O F rs' T R O 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedrp San Martin.) 
Especialidad en 9inos hlancoe de la Na 
y& Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Obaervaciones metereotógicas. 
Día 21 de noviemhre de 1918. 
Barómetro a Ü" y al nivel del 
-• mar.. . . . . . ; . 703,2 
Temperatura al sol. . . . . 11,4 
Idem a la sombra 11,2 
Humedad relativa.. . .• . . 37 
Dirección del viento.. . . . S. 
Fuerza del vu-nto. . . . . ". Fuert. 
Esfedol del cielo.' . . . . . Nuh." 
Eátado del mar.. . . . . . M/alK 
Temperatura máx ima al sol, 20,2. 
Ideen im'ixima a la somhra, 15,4. 
í d e m m í n i m a , 4,4. 







Ni i l i . " 
LA R E D 0 
Un roto de importancia.- La benemé-
rita, del pnesiu (|e esta vil la ha detenhh 
a un Joven de ve in l im i ' ve años di¿ edad, 
llamado Manuel PaSdelp' Castillo, de ofi-
cio Gárptúíe'rp, como autor de hah-ej' en-
trado la noche del 1^ del actual en una 
fáhr ica que en la calle de Javier r^ai-te 
poSee don lo-. ' ( ¡n l ié r rez Santa M a r í a . 
II vá.ndoH.' de uno de los caioni'3 de la 
mesa del escritorio, 500 pesetas en hille-
les del IJanco de E s p a ñ a , raá's una car 
peta y le^aio que con ten í a algunos ¿O-
sumentos de importancia y escrituras 
pertenecientes al mcie-ionado señor ¡San-
la- M a r í a . 
Kl detenido, para llevar a efecto el ro-
bo, penetro por una ventana 6ri ía plan 
ta ha ja de la fáhr ica , y después fie verifi-
car el roho , volvió a s'alir a la calle ppr 
el mismo sitio-. 
La ( luardia c ivi l m uicionada puso al 
detenido a disposic ión del .Tuzirado de 
instruccií 'm del part ido, á s ! c o m o e] ates-
tado instruido al efecto: 
hoy, 250. ^ 
Lluvi-i en m|nt 'en el mismo tiempo, 0,0. 
IÍViip(>rae¡ón en id . id., 4,0. 
S A N T A N D E R 
. Interior , i- por 100, a 77,50 por; Krc'pe-
ie tas 2.500. .. " . . ' ' 
t'-Uri i «ración e> Ala r a Santaiider. i\.'.'Úf3 
p-01- It'iO^'pi-seta- . ' i , " ' . . 
Idfiú Td. f l e /Vi l Ia lha a . S i ' u ó y i a . a ^ 
pó'r^lív'iie^élas' .O.áOj.). ' _ 
' fd-'iñ' id. de 'Bi i rc dona a AlsaSua, %'W 
por.Ki:"}.ir:( 0(!,25 .por,.1012: p.e«eta>. ."..' : '." ' 
Idcñi h.i.: de M. /.. V., Befié .V'de VHlld 
doli . í ' a A r i / a . .a'' HiLl-O por. lli :!-: pe-.-iaV-
• ??.•] ' .n - . - j - . j . - 'Aj . ' . r^ .<••. . ' f--.v.r 
••••Fondos' póblícos,; .-.' ' '•: 
•Yuteriorl Serie : : \ ; á Tr..í.r.."'-' 1 1 1 ¡ 
..\uc Mi/atd.',. se t íüs ,15 \: . C a 0?,'rvrv/ 
a % W < ? t * ' ¿ ' f ' A w - ' - ' ' £ A W ' . - Acgíones . . , • 
- Ranvo Ls. iañol 'del llío de J;l Piafa,,' a 
m pesetas, Cónt^tf)'; ^ ' [Vee^ms/Fin del 
con-i 'hte. .'- ' ' 
Kerrocarrile:- "del XÓrt'é' de I^spaña.- a 
558 p f s f t a s contíido': .•'•'.ir pe^M'a« l i iv d.d 
'•'orviente. "" . ' • 
, Idem de La Hóhhl.-a i-<-.0. Í05 'v -i70 üeA& 
tas;, :: - -- : - • • • . . ' : , ' ; , 
' Naviera Sota, y .Aziiar. a 2.835 pesetas, 
contado. . , . . 
Mar- í t in ia Eífiíóri^ a $38 y 9@0 ¡ e s nis. 
•onfa.do:, ! r , ' l y ;)2(; jie-ela'-'. l in d e l ci)-
r r i en í e . 
Xaviei-a X'a^con rada, a l.l)7'> p'e-eta^. 
Nav iera Rác l i i . a 2.(hS0 p-esetas*. '.'- , 
.Naviera Cuipuzcoana, a 520 .pe-^tas. 
Xa vi'-1 ra Mundaca, a i 15-' pfvsla's-. 
Navieí-a Tziirra, a . 575 y i80 peeetas, 
•ontado; iXO iji-s^ta^. -lin del corrí-•nt-:'. y 
' i : ; peseta-, fin de' dicieiniu'e. 
v r4 -n t í f e r a de Córdoba,- a 02 pesetas. 
' U n l l e r á s del Sahero'v Anexas, a í'Xjm 
y 1.075 pesetas. 
Minas de Cala, a 31* peSélas. 
Hidroe léc t r ica Ihéric'a, a KX0 pfs Ma^. 
Astilleros del Cadagua'; a 525 peseta^. 
klloe Hornos de Vi zea.\-a, a 570-por 100. EljjS, Unamayor, 21, cirarto. 
Papelera E s p a ñ ' d a . a 127 \ 125.,50 por Mamad 'Cañedo F e r n á n d e z , de ciiaren-
T ) . cu i tado: 127 por 1 tO'O, lin del co- ta y tres-; 
os espectáculos 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
cinematÓ<rrafo. 
Desde las seis -de la tarde. Reprime de 
la emocionant • película de series t i tu la-
da «Lucile» (La h i ja del circo), s ép t imo 
v octavo episodios. 
SALON P R A D E R A . — Cran c o m p a ñ í a 
Km.-recorridos por el viontode 8h ayer 8b cómico d r amá t i c ; , del insuriie a d o r Ri-
cardo p-qgjfc 
A las s j , . , y media de la larde.':—«La 
barba de Carri l lo». • 
'A las diez de ta noclie.—.(Por U& nube-.. 
«Ivos chori'os de oi'o». - ' . 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarino?. 
pósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
1)1 A 21 
Distrito del Este. 
E i n el sor tép para ' amor t i z ac ión de 
obligaciones hipoiecai'i.'is, celebrado el 21 
del corrient. ' , han rebultado amortizada ' 
las- que llevan los n ú m e r o s 47, 221, 227. 
236, 203, 135, 5!1, 5i7. 503, 062, 714, 758, 
850, OoO, Orí), 1.015, 1.085, 1.103, L20r. 
1.251, 1.280. Lo (pie «o p o n e . í n coñoci-
m i e n í o d e los tenedores, como igualmen-' 
te m í e . e l piixo de Intereses, y aftiórtiza-
ción so h a r á por ta Caja de la Sociedad, 
en las oficina^ d1 la misma, a pa r t i r del 
primero de diciembre p r ó i m o . 
'Con a r r e g l ó a la lev los ¡nler í-iís ten-
d r á n el desenento de 3,30 por 100 del im-
porte del cupón por mil idades y el 0,375 
del iuiporle del capital nominal por t im-
bre de n gOGi'arió'rL T a m b i é n s? de-con-
tará1 el 5 por 1.000 del capital nominal Xaciiiiientos: Xii iKuno 
Defunciones: M a r í a Revuelta Lena, de por derechos reales de las óbl igacion. s 
di l t ic inco añocí, T e t u á n . aniorlizadas. veil t © 
Prospero C ó r a t e Serrano, de cuarenta, 
y nueve a ñ o s , Velasco, 3, -segundo. 
Mar ía F e r n á n d e z Barreda, de cincuen-
ia \- l ivs años , Arraba l , l , ijrimei'o. 
Agust ín R a m í r e z Fontecha^ de seis un' 
Santander, 22 de noviembre dg iiibs.--
Fd presidente del Consejo de Admin is t i a 
ción'; Ifirioro del Campo. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
i'rie ufe. 
ÜIÍÓTJ Resiper-a 
•años, Sun rvoinán. 
.María Luz C á n d i d a Cut ié r rez 
de t re inta y- sids a ñ o s , Monte. 
y ame 
y^ discos, g i a n variedad, precioe 
hrica. 
OPTICA fina francesa 
genie lüs p r i smát icos . " 
T a q u í m e t r p s , teodolitos y niveles..: 
Estuche^ de ( i eomet ' r í a , ' reglas ¿'¿g 
tabones. • 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medk iá . 
les: buen surt ido. 
Se hac'en toda clase de compbsláiíi» 
(OPTICO) 
Teléfonos 521 y 453 
* -s.N'; IÜÜO suizo): 
' • • ^ ' « « r s a j por cnbiMK 
Servido »»|>]4BÍM9 pera 
q«elKI;l J «i«K«b». 












U U m de toite sistaa HEIIWIIO, 
por las sBüflritas i ! mismo 
Exposición de patente y métodü;d'onW 
bajos de las alunmas del paíá.hí VarsjWf 
1-918, U»s días 22, 23 y 2-1. Segisiiiiinjto.'% 
ret, 5, secundo dereciia. desde las diez ' l^ 
mañana hasta las cinco de la larde, pU'wJ* 
do visitarlo cuantas personas lo desocii. -
B a n c o M e r c a n t i l CAPITAL : PESEIAS .̂DOO.OO 
Cuentas corrientes y depósitos -a la ^ 
taedic -por aáiii-j dt y por 
dos v medio poz 
i.a, una. 
axnií'. 
Seits mese 5, 
iBQal. 
Tre . meses, dos por ciento anua-
Un rifiQ, tres por .ciento anual. • 
CAJA DE AHORROS: A !a vista' 'Jí 
por ciento de in te rés anual hasta le-1' 
pesetas. Los inter^st.s se abonan a . • 
Ií» cada sémes'tpf.' . 
Cambio de movida , cartas de (Te ' 
Irdenet de Solxa, dr.tcHento; y rHm 
i e crédi to. , , 
Caja de seguridad, para paf'd'"" ^'"J1 
udispensabies par?, guardar alba»--' 
iorea y docu.mento$ cid imporUru''--
Con: 
na-del 












lava, SAN F R A N C I S C O , 1. PRAL 
Aviaos a domicilio. -Teléfono 5S8 
se evitan lavándose con 
J a b ó n Z 













* .V alhajas 
ís; gii-ns te. 
?ntos, pré8 
P tac iones y 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
J E C S l m " L i n t e r o q i a o d l a . r r i a i r a . v i l l a i c d o 
las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
m u 
e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurables recuperan la salud. Los méd icos observan c-on estupor la fac-ilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos i-' 
las garnas de la muerte. 
En todos los pa í ses del mundo,- hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los ^Milagrosos medicamentos Lamber» , i e composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de participar a todos sus ie. tores enfermos o habiendo en su famil ia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dari a las víaa gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelilláis, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los ú n i c s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uret r i t is , ci&titis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con l a debida in s t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifl l í t ico y. refrescante de la sangre, cuna compdetamenle y radicalmente la sífilis y todas sus consecuenoias. Impotencias» 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpeti?rno. a lbuminur ia , escrófulas , Unfatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia , etc. U n frasco de Roo& depurativo Lairiber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratui tas t a m b i é n por ca r t a« , que SP c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i rá ' : . 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, . OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda • 
c e s a r á n todas sug molestiafi y evi-
t a r á LA GRIPE y L A TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe: 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a ! , 
Ve Lasco, n ú m ro 13. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Gasa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-





or su xith. 
eccnómki 
'rrelave'í. 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCELONA 
Tr-es vir'tudos: Confianza H 0 0 Î ÍLClO f̂: gvi:r"cLa.cl. 













M O T O R E S 
ie combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a25 HP, y de l.dOG á 20.000 | 
pesetas. I 
Vende H. P E L A Y O . -Cas-
tre Urdiales. g 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0.) 
Numancia, «Hotel Elvira». 
ernacior*. 
9A94ieq S O N Z A L B E 
•áfe» e s San «S* . iiá«Mrw S, M i * 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la oalle 
de San joBé, número 1, segundo. 
L a P r o p i c i a neis de pom̂  p«s f ínebras. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados cadáveres. 
bi«río» 
ALAMEDA PRvMERA, núm i l . a jw •/ t n i r o s . T»léffl«e « 1 . 
Las aritlgnas pastillas pectorales' de Hincón, tan conocidas y usadas por el pú-
wico ¿antander íno , por su brillfinte. resultado p a r á combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venia en la d r o g u e r í a d e ' P é r e z del Molino, en la de -Vi-
liafrariea v Calvo y en la farmacia de Enasun. 









« i r s i - r ^ s ? r ^ j B : p=? 
DE LA 
Vapores 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El d ía 19 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á , d e Santander, el vapor 
Su capitán oon Antonio COmellae. 
•Im:Ufado pjisa)* T .íiriía para Habaos -.-k•-.• ni» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
i s d s a 
Vendo o arriendo 
cabana y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tación y t r a n v í a . A lmacén para 
vinos 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O M P R O Y V E N D O 
ULASffi 6 1 M U E B L E S U Í A I * £ 3 
y car 
Arroba de patatas, 3 pesetas, cuarto, 
0,75.. 
Arroba de ca rbón , 2 pesetas; cuarto. 
0,50. Se despachan cantidades p e q u e ñ a s . 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
Í Í I Í I É H I Í Í Í H H H H H Í H H Í Í I Í B ^ 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . Nuevo preparado compuesto de bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con ^ran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venia en las. pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDETR: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato ide cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquiti0 y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O bregón y Comp-Tor reía vega 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l a r á de Santander el vapor 
)ara transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
Je la mismar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informe d i r i g i r á a «un coí.HÍgoaiari. ,» ier, Mftorea '•'; 
!Ot R E A N S E L P S R E ^ Y «OMPAAIA MuoNr. ?«. T •» nújrttr© ©5. 
«as v«h'rtU€(^e f'e®aten(ler e8*^ indispos ic 'ón sin exponerse a jaquecas, a morra-
W sê v • ^ ^ P ^ a d Y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
COM so , viert'a en graves é 'nfermedades . Los polvos regnlarizador'.'s de RIN 
'"osti^H 6 rfinedlio sencillo como seguro para combantirla, s e g ú n lo ti«ne de 
% ^ ? en 'os.35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
? efica(,- 'UIlc'on s naturales de; vientre. No reconocen r i v a l en ÜU benignidad 
Se vínri P í d a n s e Prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
_ _ ^ ^ e n Santander en la droguer ía , de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de 'G'ijón y de G o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracrnz e(ventual) y de Habana 
paia C o r u ñ a (jijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracru?. (eventual). Regreso d f Veracruz (even-
tuol) y ide Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barc-dona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saláétiidd de Bárqé looa el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y Ue Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a . Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los, puertos del Méddte r ráneo a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c a a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todo» los puertosdel mun-
do servidos por l í neas regulares. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4 - TeléfOmj -22.—FABRICA: Cervantes, n 
••••••••• BHM 
Í L L E R A E S P A 
B A> . H O K HÍ O 
Consumido por la& C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, dé Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferro-arriles y t r a n v í a s «a vapor, ' M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguasi.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
SocledaCHuIiera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pé rez v C o m p a ñ í a . — G D O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VÁLENCI A, San Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
O I S L U L e l i o O ó m e z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
AGENCIA D E P O M P A S FÚNEBRES J I L 
Coche fnrgén aotomévil, Berliet, 40 HKt para el traslado de cadáveres | 
Masco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléf. 2271 
g -.Sí*»*!*! 'i i i inii i il i i MiHíMÜIinfilii i WB 
10 OQn cam,setas' punto inglés, para niños, a 
^Oon 'mres me^as ne9rasi P'e ̂ so n,ña a 
6.00o ca'cetines Para niños a 
camisas niña, lavado superior, desde 
E O I O F 1 , 1 O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3.000 mantas de viaje, grandes a 
7.000 camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales i Pisanas para delantales, a . 
f Pisanas, doble ancho, a 





4 y 5 reales 
